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M u l ţ ă m i t e p u b l i c e şi Los 
deschis cos tă ş i ru l 20 f l . 
M a n u s c r i p t e l e n u s e 
n a p o i a z ă . 
Pretenţii exorbitante! 
Este bine ca să se dea o publicitate 
cât mai întinsă memoriului partidului na­
ţionalist slovac, precum şi comentariilor ce 
în chip firesc provoacă atitudinea ce a luat 
faţă de acel memoriu guvernul unguresc, 
căruia i-a fost adresat încă din anul trecut, 
sau pe care o ia acuma presa partidelor 
maghiare, căreia i-a ajuns la cunoştinţă 
abia zilele trecute. Ár fi bine, ca atât me­
morial, cât şi răsunetul pe care 1-a avut 
aşadar în lumea maghiară, oficială şi neofi­
cială, să ajungă la cunoştinţa lumei întregi, 
pentru ca lumea întreagă să vadă şi să ju­
dece, cât de modestă în revendicările ei 
este o naţionalitate de 2 şi jumătate mi­
lioane de suflete din statul poliglot al Un­
gariei, şi cât de oţărit ostilă e atitudinea 
maghiarimii, care se manifestă prin condu­
cerea statului sau prin organele de publi­
citate ale partidelor maghiare, faţă de acele 
blajine şi minimale revendicări. 
Este de însemnat, înainte de toate, că 
originea memoriului trebuie căutată în in­
vitarea făcută, cu emfasa ştiută, de către 
primul ministru contele Iíéderváry, cu pri­
lejul discuţiei din primăvara trecută dela 
taget, ca „naţionalităţile să-şi formuleze nu­
na păsurile şi să le facă cunoscute gu­
vernului", — apoi restul se va aranja ca 
dela sine... Şi-a formulat şi partidul naţio­
nalist slovac păsurile, numai decât după a-
ceastă invitare, şi le-a înaintat, cuprinse în-
tr'un memoriu, d-lui prim-ministru. Dar re­
zultatul?.... Tăcere mormântală. 
Ce le mai rămânea slovacilor, decât 
să-şi aducă memoriul la cunoştinţa obştea­
scă, pentru ca să se dumerească toată lu­
mea, şi să se poată dumeri şi ei, ce era 
aşa dar atât de subversiv în pretenţiile lor 
încât, de stupefacţiune sau de revoltă, să-i 
fi stat graiul d-lui conte Héderváry, şi nici 
până astăzi să nu-şi fi revenit din mutis-
mu-i indignat? 
Şi iată ce expune, şi pretinde apoi, 
memoriul: 
Arată că legea naţionalităţilor (art. de 
lege 44 din 1868) impune ministerului de 
instrucţie să îngrijească neapărat ca toţi 
cetăţenii statului, de orice naţionalitate, 
cari trăiesc în grupuri mai compacte, să se 
poată instrui în limba lor maternă până la 
învăţământul universitar; legea lui Apponyi 
însă face iluzoriu acest drept al naţionali­
tăţilor şi condamnă generaţiile lor tinere 
la ignoranţă iremediabilă, — căci după 
dispoziţiile acelei legi, copiii cari nu ştiu 
ungureşte nu se pot împărtăşi de nici o 
instrucţie, sau în tot cazul trebuie să ră­
mână mult înapoia copiilor maghiari; astfel 
şcoalele nu mai sunt instituţii de învăţă­
mânt, ci numai instrumente de maghiari­
zare, — dar nici acest scop nu şi-1 ajung, 
ci tot rezultatul este: menţinerea igno­
ranţei. 
In ce priveşte şcoalele secundare: De 
43 de ani de când există legea naţionali-
ţilor, guvernul nu numai că nu a înfiinţat 
nici o singură astfel de şcoală pentru cele 
2 V a milioane de slovaci cum ar fi fost obli­
gat prin lege, dar nu le-a permis, şi nu le 
permite, să-şi înfiinţeze gimnazii cu propria 
lor cheltuială, — iar acelea pe care le-au 
avut, au fost sau închise, sau maghiarizate 
pe dea'ntregul. Urmarea acestei stări de 
lucruri este că, pe toate terenurile vieţii 
publice, funcţionează oameni cari nu cu­
nosc limba poporului şi nu se pot înţe­
lege cu el. Iar altă urmare este că părinţii 
slovaci îşi trimit copiii la şcoalele secundare 
din Boemia şi Moravia, de unde întorcân-
du-se, îi întâmpină apoi acuzările de pan­
slavism. 
Se mai pune în evidenţă ilegalitatea 
şi brutalitatea cu care a fost dizolvată aso­
ciaţia culturală şi literară a slovacilor „Ma-
tiţa Slovenska", confiscându-i-se averea, 
deşi ea nu urmăria nici un fel de scop po­
litic şi nu s'a amestecat în nici un fel de 
chestiune politică... 
In sfârşit, iată cari ar fi cererile slo­
vacilor, formulate la însăşi invitarea primu­
lui ministru Héderváry: 1. In şcoalele ele­
mentare, pe lângă învăţământul limbii ma­
ghiare, limba de propunere în ţinuturile 
slovace să fie limba slovacă. 2. Guvernul 
să înfiinţeze atâtea scoale secundare slo­
vace, câte ar reveni acestei naţionalităţi 
proporţional cu însemnătatea ei numerică. 
3. Până când aceasta se va putea realiza, 
în şcoalele secundare actuale din ţinuturile 
slovace să se înscrie printre obiectele de 
învăţământ obligatorii limba şi literatura 
slovacă. 4. Să nu se mai interzică colec­
tele printre slovaci pentru adunarea de fon­
duri cu cari să-şi întemeieze şi să-şi sus­
ţină scoale secundare. 5. Să se revoce or­
donanţa de dizolvare a societăţii culturale 
slovace şi să i-se restitue averea con­
fiscată. 
Un vechiu călător englez care 
ne interesează 
de M. Beza 
Vreau să vorbesc despre William Lithf/oir. 
Cartea lui datează din 1 6 1 4 , şi are t i t lul : O foarte 
ßcuta şi adevărată descriere a unei dureroase şi 
k mirat călătorii din Scoţia la cele mai vestite re-
jafe în Europa, Asia şi Africa. O a doua ediţie 
mai complectă apăru la 1 6 3 2 . De aci scoatem noi 
partea de mai jos, referitoare la Ştefan Bogdan. 
Intfan articol din Arhiva — anul IV, nr. 1 şi 2 — 
iN. Iorga, vorbind despre acest Stefan Bogdan , 
icrie: 
„Când la 1608 , Stefan Bogdan se afla la 
Constantinopol, intrigând contra lui Movilă, adă-
postnl său era casa ambasadorului englez şi acesta 
stârni în acelaş an pentru liberarea sol iei m o l d o ­
vene, înţelese cu pretendentul . Apoi aventurierul 
dispăru din istorie". 
Iată acum ce ne spune călătorul englez Wi l ­
liam Litligow — partea IV, pag. 1 4 0 : „Nu pot 
decât Bă regret marea pierdere, ce suferi Sir Tho­
mas Glover dela Ducele Moldovei , pe care îl î n ­
treţinu timp de doi ani în casa sa, şi-i dădu bani, 
ţi altele trebuincioase unei eminente . Acest duce 
WD principe a Bugdoniei fuse l ipsit de atribuţii le 
de principe de cătră Achmet . şi se refugie aici la 
ambasadorii creştini pentru ajutor. Căruia, pe când 
toţi ceilalţi îi refuzaseră primirea, numai no­
bilul Sir Thomas îi dădu primire, şi-] su=ţinu. şi 
lucră în chip serios cu marele Senior şi consi lul 
său pentru a-1 rest i tui iarăş în ţările gale; dar nu 
putu să reuşească. 
La sfârşit, exp irând cei cinci ani de amba­
sadă ai lui Sir Thomas Glover, şi ducele, aflând 
pe cale particulară că Sir Paul Pinder era să vie 
în locu-i , cum şi veni curând într'adevăr —• acest 
principe moldav ian se furişă de vreme într'o di­
mineaţă la Constant inopol , şi cu m u l t îna inte de 
amiazi se făcu turc. şi fu circumcis, m u l ţ u m i n d u -
se, în sch imbul ducatului său întreg numai cu un 
palat, şi o pensie anumită de doisprezece mi i ze-
chini de aur, în t impul cât trăieşte. Care lucru, 
cum îl auzim, ambasadorul şi noi toţ i ne -am mirat 
şi ne-am întristat. El era dator ambasadorului 
peste cincisprezece mii zechini de aur. dar îna inte 
ca să părăsesc Galata, m'am dus în două rânduri 
împreună cu Sir Thomas , şi l -am văzut ; şi l -am 
găs i t în tovărăşia unui număr de turci, şi el, când 
mă văzu, m ă luă prietenos de m â n ă ; căci am fost 
noi familiari două luni de zi le în casa ambasado­
rului. 
In t imp de şease luni, ambasadorul englez 
îşi căpătă j u m ă t a t e a bani lor; de ceealal tă j u m ă t a t e 
fuse nevoi t a se lipsi, pentru diferi te^motive i m ­
portante". 
In aceeaş carte, la partea IX, pag. 4 1 6 , Wil­
liam Lithgow, ne dă şi o descriere a Transi lvaniei , 
unde — c u m spune el, a găs i t „un popor priete­
nos şi casnic" în deosebire de unguri , cari „au fost 
to tdeauna încl inaţ i la hoţii , trădători şi falşi" ; şi 
unde „şi cei mai de rînd vorbesc des lat ineşte ." 
Apoi cont inuă astfel : 
„Locuitorii aici sunt]protestanţ i ; dar voevodul 
lor sau principele Bethlen Gabor, nu-1 văzui ] ; căci 
era bolnav de friguri la Juliastid. As tă provincie 
e un principat liber, şi, totuşi , aderând într'unele 
privinţe la autoritatea turcului . Insă acum pără­
sind astă rel igioasă ţară, şi su ind pe trecătoarea 
de sus a înăl ţ imi lor numite Boreau Berger sau 
Munţii de Nord, întrai în M o l d á v i a ; unde, drept 
bună-venită , în mijlocul unei păduri fu-i împresu­
rat de şease ucigaşi , unguri şi moldovani ; şi cu 
mul te rugăminţi , scăpându-mi viaţa, ei mă furară 
cu şeaizeci ducaţi ungureşt i de aur, ş i -mi luară 
toate hainele turceşti, lăaându-mă cu totul gol — 
numai că -mi dădură înapoi hârtii le şi peceţi le . 
După asta, şi pentru s iguranţa lor mai bună, 
mă duseră peste drum, şi-mi legară strâns trupul 
gol şi mâini le , cu nişte curmee, de un stejar; şi 
se jurau, că de strig pentru ajutor ori de-i turbur 
c u m v a înainte de răsăritul soarelui, au să vie şi 
au să m ă uc idă; şi apoi, z iceau ei, au să m ă lase 
în l ibertate . 
Dar noaptea se lăsă, şi fui părăsit acolo să 
tremur de spaima lupilor şi urşilor până d imi ­
neaţa; când, în sfârşit, prin ajutorul Domnului , fui 
scăpat de un grup de păstori , cari î m b r ă c â n d u - m ă 
într'o veche zeghe lungă a lor, şi dându-mi să m ă ­
nânc, unul din ei m ă duse cinci leghe departe la 
s tăpânul ţ inutului , Baronul de Starhulds, un mol ­
davian protestant, la care s tatui şaisprezece zile, 
şi fui mai m u l t decât răscumpărat de toate pier­
derile, prin bunătatea sa, precum şi a nobilelor 
sale rude şi prieteni învecinaţi ." 
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Ei bine, — acestea sunt cererile ex­
orbitante, acestea sunt pretenţiunile inad­
misibile ale fraţilor noştri de suferinţă 
slovaci. 
Să le cunoască şi să le judece toţi a-
ceia, al căror suflet m a i poate să fie miş­
cat, a căror judecată mai poate să fie re­
voltată, de nedreptăţile cu cari se prigo­
neşte un popor, de sugrumarea cu care e 
ameninţat; — să le cunoască, şi să judece 
şi atitudinea îndârjită a prigonitorilor, a 
apăsătorilor, dimpreună cu tot cinismul bar­
bariei lor... 
Iar noi românii, mai cu osebire să 
luăm aminte şi învăţăminte să tragem, din 
felul treptat în care se urmăreşte zdrobirea 
naţionalităţilor nemaghiare din această ţară, 
şi rezistenţa să ne-o organizăm astfel, în­
cât nici un pas nu nu mai îngăduim înain­
tea acestei lucrări blăstămate, ci dimpreună 
cu tovarăşii noştri de suferinţă să ne adu­
năm toate puterile, şi pe toate să le mo­
bilizăm în scopul mântuirei noastre. Să 
vrem, — şi prin unire nu se va putea să 
nu învingem! 
Apelul 48-iştiior. In ziua desarmârei kos-
suthiijtilor, 'partidul independist 48-ist, deputaţii 
afară de partide şi partidul economie 48-ist au ho­
tărît. să adreseze ţârei un apel în care vor chema 
pe toţi la luptă în contra reformei militare. Aceste 
trei partide au exmis din sânul lor o comisiune de 
şase membri, care să stabilească textul definitiv al 
apelului. 
Scrisoarea lui Kristóffy. Zilele tre­
cute semioficiosul guvernamental „Budapesti 
Napló" publicase ştirea, că în scrisoarea 
adresată colonelului Bardoff, şeful cabine­
tului militar al moştenitorului de tron, Iosif 
Kristóffy ar fi numit pe Ludovic Návay, 
preşedintele camerei, de antihabsburgian. 
Kristóffy a declarat, că scrisoarea amintită 
este apocrifă. „Reichspost'" încă s'a ocupat 
cu această chestie şi deci faţă de ştirea 
publicată în „Reichspost" a apărut urmă­
toarea desminţire semioficială: 
In numărul său de azi ziarul „Reichspost" 
povesteş te cetitorilor lui o întâmplare aventurioasă 
despre scrisorile fostului minis tru de interne Iosif 
Kristóffy, despre cari se afirmă, că acesta le-ar fi 
adresat unui membru din anturajul moştenitorului 
de tron şi pe cari secretarul de stat Jeszenszky din 
încredinţarea primului-ministru le-a cumpărat pe 
baiu scumpi şi pe cari le-a dat spre întrebuinţare 
redactorului z iarului „Bud. Napló". 
Factorii competenţ i declară, că întreagă afir­
maţ ia aceasta a numitului ziar în chest ia cumpă­
rării şi întrebuinţării pretinsei scrisori, e absolut falşă. 
Faţă de această desminţire „Reichspost" 
susţine, că scrisorile predate spre folosinţă 
lui „Bud, „Napló" sunt cumpărate de către 
secretarul de stat Jeszenszky şi că aceste 
scrisori sunt falşe. 
„Reichspost" — confiscat. Din Viena 
primim ştirea, că numărul de sâmbătă al 
ziarului „Reichspost" a fost confiscat pentru 
motivul, că într 'un articol din acel număr 
ziarul a criticat pactul făcut cu guvernul 
austriac în chestia rezerviştilor. Intre altele 
„Rechspost" a scris următoarele: 
„S'ar putea în tâmpla cazul, că în parlamentul 
ungar să ajungă o majoritate, care s'ar opune v o -
tărei cerinţelor de stat ale monarhiei şi Coroanei, 
iar de altă parte ar refuza şi să formeze guvernul . 
In cazul acesta Coroana ar numi un ministeriu al 
minorităţii pentru conducerea afacerilor, cum s'a 
întâmplat aceasta pe t impul lui Fejérváry, însă m a ­
jori tatea nu va vota acestui ministeriu cont ingentul 
de recruţi. Prin proiectul p lănui t votat de către 
ţară în urma explicărei legei îndreptate în contra 
coroanei, l ipsurile ce vor obveni în cont ingentul 
armatei nu pot fi supl inite prin chemarea rezervei, 
aşa că, coroanei nu- i mai rămâne t imp pentru 
desvoltarea normală pe mai departe a armatei, ci 
ori se va supune năzuinţe lor obstrucţ ioniste ale 
camerei, ori va trebui să abzică de menţ inerea ca-
pabil i tăţei de luptă a armatei. Al doi lea caz, care 
s'ar putea întâmpla, ar fi, că, Coroana să ajungă 
în conflict cu majoritatea parlamentului ungar şi 
să contramandeze camera, în scopul, că t impul ce 
ar urma să-1 întrebuinţeze în mod const i tuţ ional 
pentru a întări minoritatea, într'atâta, că aceasta 
mai târziu, cu majoritate, să primească formarea 
cabinetului . In răst impul acesta ar urma să se facă 
înrolarea recruţilor, însă cont ingentu l nu e nici vo­
tat şi nici denegat. Insă după decisul s tatului a lui 
Khuen rezerva nici în cazul acesta nu poate fi 
chemată pentru umplerea lipsei. A c u m însă, ordo­
narea alegerilor noui ar fi un adevărat păcat în 
contra păcei Ungariei , deoarece acuma năzuinţa gu­
vernului — Khuen pentru alegerile noui n'ar fi a l t ­
ceva decât o încercare ca în lupta electorală prin 
pol i t ica gravaminală să respingă aderenţii reformei 
electorale, iar pe aderenţi i guvernului şi pe parti­
dul kossuthis t să- i încoroneze cu gloria martirilor 
naţional i , ca apoi cu atât mai tare să se poată 
înarma atât în contra coroanei, cât şi în contra 
aderenţilor reformei electorale". 
* 
P r i m - m i n i s t r u l K h u e n î n Y i e n a . D u m i ­
necă la 7 ore seara a sos i t conte le Khuen la Viena 
însoţ i t de ministrul de honvez i Hazai , do secreta­
rul ministerial dr. Dräsche şi de cons. Barát. 
Ministrul de externe contele Berchtold şi mi ­
nistrul comun de finanţe Bil inski , au preluat asu­
pra lor de a ajutora aplanarea diferenţelor dintre 
guverne. Cu aceştia are de conferat prim-ministrul 
Khuen. 
In conferinţele cu aceştia, Khuen clarifică 
punctul de vedere al guvernului ungar, care este, 
că pactul încheiat cu partidul kossuthis t nu sch imbă 
starea legală exis tentă . Şi la încheiarea pactului 
acesta — Khuen voieşte să arate că nu s'a trecut 
peste margini le permise în urma conferinţelor d in ­
tre guverne de mai nainte. La o aplanare de­
plină însă pe calea aceasta nu se sperează nici în 
cercurile guvernamentale din Viena. 
Luni d imineaţa contele Khuen 1-a primit pe 
ministrul de honvedi Hazai cu care a conferat 
t imp îndelungat . Apoi la 11 ore a mers în audienţă 
ia împăratul , unde a fost până la 12 ore şi j i im. 
După audienţă a fost la prânz la ministrul comun 
de finanţe, Bi l inski , la care a fost înv i ta t şi prim-
ministrul austriac, contele Stiirgh. 
La acest prânz s'a conferat int im între mi ­
niştri asupra tuturor diferenţelor. 
Cu trenul de seara contele Khuen şi m i n i ­
strul Hazai s'au reîntors la Budapesta . 
* 
Impresia audienţei lui Kliuen In 
cercurile politice din Yiena. Cercurile 
bineinformate din Viena declară situaţia 
guvernului ungar de foarte critică. Khuen 
a fost primit de M. Sa împăratul luni la 
11 ore în audienţă. Rezultatul audienţei 
lui Khuen nu se ştie încă, se crede însă 
că M. Sa n 'a aprobat punctul de vedere a 
guvernului ungar. 
Pertractări între guvernul austriac şi 
ungar nu se crede, că vor mai ii, fiind di­
ferenţele prea mari. 
Decisiunea Mag. Sale împăratului se aş­
teaptă în ori ce moment şi criza situaţiei şi-a 
ajuns culmea. 
Acţiunea de mijlocire a ministrului co­
mun de finanţe între împrejurările aceste a 
devenit iluzorică. 
Audienţa contelui Khuen a ţinut până 
la 12 ore şi jumătate. După el a fost pri­
mit în audienţă prim-ministrul austriac 
contele Stiirgh. 
* 
K h u e n î n c u r s ă . In numărul său de dumi­
necă ziarul „Zeit" se ocupă cu întâmplări le de 
sâmbătă din camera ungară ni între alteţe declară, 
că guvernul ungar se sbate în cursă. Insă faptul 
acesta nu justifică mijloacele, cu ajutorul cărora el 
încearcă să se scape din cursa, In loc ca primul-
ministru să facă dovezi despre capacitatea lui de 
bărbat de stat, el îşi tânjeşte vieaţa cu apucături 
mărunţele . Khuen a desminţ i t oficial ştirea ^despre 
sosirea unui rescript al ministrului comun de răs­
boiu. In sfârşit se dovedeşte , că, totuşi , scrisoarea 
respectivă a sos i t la ministeriul de interne şi numai 
foarte târziu a fost trimisă primului-ministru. 
„Zeit" îşi încheie apoi articolul astfel: 
Se poate oare presupune destulă tărie de a 
înfrânge obstrucţia naţională prin un astfel de gu­
vern, care în zi le serioase face încercări cu astfel 
de g l u m e ? De la prezintarea proiectelor militare ai 
până la starea lor dezolată de astăzi, Khuen a în­
grămădit greşeli peste greşeF. 
Primul-ministru ungar a pierdut încrederea 
atât în Ungaria cât şi în Austria. Se va răzbuna 
faptul, că o chestie de stat atât de importantă a 
fost încredinţată unui mic intrigant. 
* 
S t r ă i n ă t a t e a ş i n o u a e p i s c o p i e ungurea­
s c ă . Sub acest t i t lu cet im în „Unirea": „Frunta­
şul ziar catolic german din Breslau Schlesische Volks-
zeitung11 în n-rul său de 2 7 febr. a. c. ediţia de 
d imineaţă se ocupă cu s i tuaţ ia gravă în care a a-
juns biserica noastră unită prin proiectul de înfiin­
ţare a unei noue dieceze greco-catol ice în Ungaria. 
Dupăce arată cum biserica noastră e una din cele 
mai înfloritoare biserici orientale îşi desluşeşte ce­
titorii cum şovinistul guvern ungar nu poate su­
portă această biserică, care e un stâlp puternic a 
naţiuni i române prin l imba ei şi cum acum infor­
mând în m o d tendenţ ios curia romană cearcă să o 
câşt ige pe partea sa zicând că nou înfiinţânda die­
ceză va avea l imba rituală grecă. Or e secret pu­
blic, adaogă prietenescul articol, că aceasta e un 
s implu pretext de a putea induce în eroare pe cei 
din Roma, doar şi acum — per fas vel nc-fas — 
în mul te din parohii le rntene numai canonul if. 
Liturgii şi une-ori numai forma consacrării e în 
l imba paleo-s lavă iar restul ungureşte . Pentru noua 
dieceză ar lua şi dela ruteni vre-o sută de parohii 
şi aceştia fiind deja aproape maghiarizaţ i s'au şi 
învoit . N u stă însă aşa lucrul cu românii „cari mai 
bine îşi dau vieaţa decât să-ţi lase limba". Situa­
ţia episcopilor lor vrednici e gravă şi ei îşi dau 
toată s i l inţa să-şi apere biserica de primejdia în 
care a ajuns. 
Acesta e firul din cuminte le articol, care ne 
dă curaj şi încredere văzând cum nu suntem sin­
guri „în lupta pe vieaţă şi pe moarte" — cum 
zice acelaş ziar — ce s u n t e m sil iţ i să o purtăm şi 
că şi în străinătate începe să răsune strigarea noa­
stră de durere, şi g lasul nostru par'că află răsunet. 
N e este apoi atât de b ineveni ta simpatia ace­
stui ziar mondia l care cel dintâi dintre ziarele 
străine se ocupă de cea mai proaspătă durere a 
noastră; căci această provincie mitropolitană de 
Alba Iulia şi Făgăraş pe care o ia în apărare, acum 
sunt o sută şi c incizeci de ani ca s implă vlădicie 
a Făgăraşului sub marele arhiereu Petru Paul Aron, 
le tr imetea în ajutor un banderiu de călăreţi în 
răsboiul de şapte ani. Steagul ciuruit de gloanţe a 
voinici lor ostaşi „cleri uni t i s fogarasiensis" şi azi 
stă mărturie credincioasă lângă scaunul arhieresc 
în catedrala Blajului, să înregistreze cu mândrie şi 
cu recunoşt inţa plăt i tă după un veac şi jumătate 
şi credinţa Niebelungi lor". 
* 
D e m o n s t r a ţ i u n i p e n t r u v o t u l universal în 
Z a g r e b . Partidul soc ia ldemocrat a aranjat eri o în­
trunire ca să-şi exprime s impat i i le pentru greva de 
o zi a muncitori lor din Ungaria şi pentru lupta 
acestora în vederea introducerii votului universal. 
Au luat parte la adunare vre-o trei mii de munci­
tori fosrte mulţ i s tudenţ i şi alţi cetăţeni. A vorbit 
un munci tor maghiar despre lupta proletarilor un­
gari, apoi un croat, în numele coaliţiei sârbo-croate, 
despre conflictul maghiaro-croat . Strigătele de: ii 
trăiască socia ldemocraţ ia ungară, partidul justhist 
şi votul universal se repeta mereu. S'au auzit însă 
tot atât de des str igătele: piară Khuen, jos cu band 
Cuvaj. După adunare demonstranţi i au parcurs stră­
zile mai însemnate ale oraşului. N'a avut loc nici 
un incident. 
Aceasta e prima demonstraţ ie în Croaţia fa­
vorabilă Ungariei — d u p ă cum se exprimă un ziar 
maghiar — greşeşti însă foarte mult amice, căci 
croaţi au arătat în atâtea rânduri ce fel de demon­
straţii şt iu să aranjeze regimului, de domnie oli­
garhică din Ungaria. Să ne scuze dar dacă le a-
minţ im că demonstraţ ia aceasta nu-i vizează pe ei 
ci numai pe democraţ ia ungară. 
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rogres positiv national 
Nu dăm destulă atenţiune acelei trans­
formări lente dar radicale ce se înfiripează 
fără sgomot pe urma muncei istoricilor, ling­
viştilor, scriitorilor şi poeţilor noştri. Nu 
avem încă destulă orientare în analiza su­
fletului unei naţiuni ca să recunoaştem im­
portanţa activităţii oamenilor noştri de ştiinţă, 
a marilor noştri istorici îndeosebi. In lipsa 
atenţiunei reflexive şi a orientărei ştiinţi­
fice simţim un gol mare în spiritul nostru 
crescut în devotament pentru naţiunea noa­
stră. Ca să umplem acest gol nu avem de 
cât să ne întindem mâna după câte un op 
măreţ, să-1 răsfoim cu dragoste pentruca să 
ne convingem, la ce treaptă înaltă stă azi 
ştiinţa, literatura şi arta românească. 
Celce a pătruns în tainele spiritului se 
va convinge că deşi puţini au prilejul de 
a se împărtăşi de isvoarele sacre păzite de 
muzele române, totuş se văd deja zorile 
mult dorite ale transformaţiunei noastre in 
terioare, semnul adevăratei învieri a nea 
mului nostru robit de dihăniile întunerecului 
Şi într'adevăr ce ar fi naţiunea noa­
stră dacă ar rămânea într'o stare de fosil 
din care a dispărut spiritul creator, de 
vieaţă dătător?! 
Spiritul puternic al scriitorilor, poie-
ţilor şi învăţaţilor români transpiră azi în 
toate faptele noastre tot mai intens. Vorba 
strălucită şi avântată a lui lorga, elanul 
gândirei poietice al lui Caragiale sunt ca 
leacuri de minuni făcătoare pentru spiritul 
şi inima noastră a tuturor. Căci să nu 
perdem din vedere nici o clipă că toate 
descoperirile învăţaţilor nu pot transforma 
şi desăvârşi un popor dacă paralel cu în­
văţaţii lui nu se ridică scriitorii şi poieţii 
neamului ca să graveze cu glas de arhan-
gel în conştiinţa naţiunei sublimul naţio­
nal ce cuprind adevărurile ştiinţei şi ener­
giile spiritului naţional întrupat în fiii săi 
harnici! 
Acesta e progresul cel pozitiv naţional, 
căci pe urma lui se văd începuturile unei 
transformări uriaşe în spiritul public na­
ţional. 
In urma acestui progres vedem azi tot 
mai pronunţat cum se înstăpâneşte bunul 
gust în vorba românească, în scrisul ro­
mânesc. Acum ştim preţui limba românea­
scă despre care zic chiar şi duşmanii că 
nu are pâreche în dulceaţă, în mlădiere în 
frumseţa răsunetului. Dela admiraţia acea­
sta nu e îndepărtat timpul ca să ne înăl­
ţăm încă o treaptă pentru ca să putem 
aprecia şi însuşirile nobile ale mentalităţii 
originale româneşti. Dintr'o mentalitate no­
bilă isvoreşte o limbă atât de fermecătoare! 
Aşa, treptat cunoaşte un popor toate 
comorile spiritului său naţional, dacă scrii­
torii cei clasici şi poeţii săi i-a poleit gus­
tul, şi i-a inspirat imagini nemuritoare în 
limba sa naţională minunată! 
Prin transformarea aceasta câteodată 
lentă, de altădată vehementa şi simultană 
se formează caracterul naţional, făr de care 
entusiasm roditor nu există. 
Cine contribue la această nobilă trans­
formare lăuntrica a neamului dă avânt 
progresului positiv naţional şi pregăteşte 
vremurile cele mari şi binecuvântate ale 
unei naţiuni! 
De Dr. Casslu Maniu 
Astfel conduc un popor pe pământul 
făgăduinţei scriitorii şi poeţii cu condeiul 
lor fermecat! 
Dela Ei învaţă mai uşor fiii unei na 
ţiuni, ce sunt marile sentimente ale drep­
tăţii, ale libertăţii, a milei, ale dragostei 
de neam şi de ideal. Dela Ei învaţă ocâr-
muitorii popoarelor ce este dreptul ome­
nesc, ce este neatârnarea naţională, ce este 
sublim în civilizaţie, în cultură, şi în pro­
gresul politic al neamurilor vrednice creşti­
neşti! 
Ei desfundă izvorul în care s'au scăl­
dat toate naţiunile ce au reînviat! 
Originea progresului positiv naţional e 
ascunsă în tainele geniilor închinate Muzelor 
naţiunei! 
A m b a s a d o r u l A u s t r o - U n g a r i c i l a B e r l i n , 
conte le Szögyény-Marich e bolnav, şi va avea lipsă 
de concediu mai lung pentru a-şi restabil i sănăta­
tea, de aceea se crede, că va renunţa la postul 
său de ambasador. Ca succesor al său e amint i t 
conte le Paul Eszterházy, al doi lea secretar de stat 
al conte lui Aehrenthal . 
T u i i u r i p e n t r u K o m â n i a . S tatu l român a 
făcut o comandă mare de obusiere la firma Krupp 
din Essen, şi o parte la casa Creuzot. 
A u s t r o - U n g a r l a ş l B u l g a r i a . Sunt în cur­
gere, la Sofia, pertractările pentru o convenţiune 
vamală între cele două state. 
După datele oficiale, în anul 1910 Bulgaria 
a exportat în monarhia vecină mărfuri în preţ de 
circa zece milioane şi a importat de aci în valoare 
de 32'2 milioane coroane. Bulgaria voeşte a exopera 
o sporire a exportului său. Deosebit cere să i-se 
deschidă frontiera austro-ungară pentru un quant 
anual de 15.000 vite. In schimb ar reduce taxa 
pusă acum pe zahărul ce impoartă din Austro-
Ungaria în suma de 6'3 milioane coroane; aceasta 
însă pune condiţiunea, ca să nu se înfiinţeze în 
Bulgaria o a doua fabrică de zăhar. 
I t a l i a ş i m e d i a ţ i u n e a p e n t r u p a c e . In pri­
v inţa at i tudinei Italiei în cbest ia mediaţ iunei , z ia­
rul „Le Temps" din Paris a primit din Roma de­
peşa următoare: guvernul ital ian are şi acum ace­
leaşi dorinţe de conci l iaţ inne pe care le-a avut 
acum patru luni ; dar în ceeace priveşte chest ia 
suveranităţ i i Libiei, părerea guvernului dela Roma 
e nestrămutată; iar în ceeace priveşte chest iuni le 
rel igioase, Ital ia ar ii gata să recunoască o formulă 
a fel cu aceea din tratatul privitor la anexarea 
Bosn iei-Herzegovi n ei. 
Guvernul i tal ian ar mai primi să plătească 
Turciei o sumă anumită corespunzătoare cu înca­
sările din Tripoiitania. precum şi nişte indemnităţ i 
pentru bunuri le coroanei, ale statului şi ale vacu-
furilor. 
Chestia africană odată regulată, Italia ar pu­
tea susţ ine într'un m o d m a i folositor integritatea 
imperiului o toman. 
Se asigură că Italia ar răspunde cam astfel 
puterilor. 
— Ziarul „Românul" şl 
foaia poporală „Poporul î l o -
mân" se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi %iare, 
Calea Gr irita. 
Căpcăunii Bihorului 
M o t t o : Servi i lui Mangra — 
dtputaţ i i eongresuali în Bihor. 
De Yioara din Bihor 
Voi munţi adoraţi, ce adăpostiţi atâta amar 
şi sărăcie, voi, cari înfăşuraţi în lacrimi atâtea 
suflete martire, voi, cari răscoliţi trecutul glorioa­
selor victorii, reînviorând nădejdile ce vor să piară, 
voi — scump tesaur al sufletului meu aprins de 
un foc, ce ţisneşte sus până la cerurile albastre, 
gata să incendieze totul, — voi, cari sunteţi cre­
zul meu şi iubirea mea fără de seamăn, voi falnici 
şi întunecaţi munţi ai Bihorului, — ascultaţi versul 
sufletului care plânge! 
Departe de voi, în ţara în care nimic nu 
moare şi totul reînvie, în ţara luminilor, astrale, 
cari coboară pe ape vălurate scânteia divină — ger 
niului omenesc, în ţara în care totul ţi-se dă şi 
nimic nu ţi-se ia, unde lumina dreptăţii e un râu 
de aur plutitor pe bolta de safir scânteietor, ale 
cărei raze te încălzesc şi-ţi dau un îndemn nepoto­
lit să-ţi asiguri ce e al tău din vremi legendare, 
— unde pământul se înfrăţeşte cu marea, sfârşitul 
cu nesfârşitul, omul cu dumnezeirea, — aici unde 
am venit să mă scutur de boală şi să reînviu ca 
paserea fenix, ca puterile-mi nouă slujbei voastre 
să le închin, — aici, cutremurată de o neagră veste: 
vă strig: 
Aminte luaţi de acei duhovnici păgâni, cari 
vreau să pângărească sanctuarul nostru fără pri­
hană: sufletul Bihorului! 
Ci dacă nu puteţi învinge altcum, o, munţii 
mei, scuturaţi-vă sălbatec pletele ninse în gloria 
vredniciei trecute, îndoiţi-vă coapsa trunchiurilor 
seculare, împovărate din greu din nevrednicia celor 
mici, si într'un şuier sinistru ca sirena unui vapor 
în miez de noapte înfurtunat, lăsaţi vântul să 
sbucnească deasupra crestelor voastre! 
Pornească viforul, să freamăte pădurile cu 
frunzele lor gălbui, şi de se vor rupe chiar crengi 
din al vostru desiş, fie, — dar pornească nebun, ca 
în vtrtej, mugind adânc, ca să se cutremure şi ză­
rile împăinginite de neştiinţa celor mai mulţi, se­
duşi de vorbe goale şi gesturi largi, — las', înfioa-
râ-se, scuturâ-se văile din poala voastră, las', ros-
togolească-se şi pietrile cu un duruit îngrozitor, — 
n'o fi a pagubă : va însemna învitrea sufletelor 
adevărate ! 
Căci nu este furtună, care să te poată în­
vinge, Bihorule scump, tu mândria trecutului nostru, 
şi nu este stăpân, care să te mai poată stăpâni, 
căci tu eşti însu-ţi al tău din darul Celui de sus, 
tu care aştepţi să vie un Făt-frumos cu buzduga­
nul de fier ţintuit, să te scape de sihastrii-câpcâuni 
cu făptura hibridă, cu glasul neomenesc, cu ochii 
rătăcitori şi eul pierdut! 
Ci dacă I ât-f rumos o să întârzie, va veni la 
rând al meu suflet, prins din sufletul tău mare, şi 
urcându-mâ pe muchea cea mai înnoită a munţilor 
tăi, prelung şi îndurerat, voi suna din tulnicul stră­
moşesc! Căci în sufletul meu zac zăvorite mii de 
suflete, cari strigă după libertate! Şi sunetul se va 
împânzi în văzduh şi se va lăsa pe unde de lu­
mină în coliba şi căsuţa celor, cari aşteaptă de 
sute de ani: graiul adevărul ui. 
Şi dacă n-o să vină mult aşteptatul, îmi voi 
pune pe rug sufletul, prins din al tău suflet mare, 
şi mistuindu-se în flăcări uriaşe se va ridică până 
la Atotputernicul, — jertfa curată coborând darul 
Lui, asupra ta, Bihorul;! 
Iar "ei", pasări de pradă, al cărot moţ în­
chipuie o camilafcâ de monah, pasări hrăpitoare, 
cari sburau a cobe peste capetele mulţimii, „ei", ce 
stăruiau în locaşe pustii, ocoliţi chiar şi de ai lor, 
cari ca nişte răufăcători numai noaptea s'adunâ la 
sfat, — înspăimântaţi şi înnebuniţi de atâta lu­
mină, vor sbughi, adâncindti-se în — neant. 
Ş'atunci, o, vis de glorie şi fericire, din văile 
aurite, din codrii învioraţi, vor răsări voinici şi 
mândri, zimbrii neamului românesc, feciorii în albe 
haine şi sumane, la pălării, cu podoaba pletelor voa­
stre, dragi codrii mei, şi cântând vesel, aminte îşi 
vor aduce doar şi de un suflet, care un sânge avea 
din sângele lor roşu ţărănesc! 
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Păreri despre Aehrenthal 
I I . 
I n n e c r o l o g u l ce a d e d i c a t fos tu lu i m i n i s t r u 
de e x t e r n e , Gazeta de Colonia, o r g a n n a t i o n a l - l i b e ­
r a l g e r m a n , a c c e n t u i a z ă î n s t r ă i n a r e a d i n t r e A u p t v i -
U n g a r i a şi R u s i a s u b r e g i m u l c o n t e l u i A e h r e n t h u i . 
şi îi a t r i b u e con te lu i B e r c h t o l d m e r i t m a r o p e n t r u 
fap tu l , că a c o n t r i b u i t m u l t la s c h i m b a r e a s i t u a -
ţ i u n e i î n c o r d a t e . 
„ F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " sc r i e : 
P o l i t i c a lu i A e h r e n t h a l a re ca m o m e n t c a r a c ­
t e r i s t i c a m e s t e c u l ac t iv în re la ţ i i l e p o p o a r e l o r b a l ­
canice , ca re i-a p r o c u r a t f a i m a de a fi d e ş t e p t a t 
A u s t r i a d in l e t a r g i a p o l i t i c ă ; ca re î n s ă în ace laş 
t i m p a p r o v o c a t n e î n c r e d e r e a şi d u ş m ă n i a Rus ie i . 
P r o i e c t u l liniei ferate peste Sangiac (care s 'a d o ­
vedi t apoi a fi fără va loa re ) a d e ş t e p t a t m a i î n t â i 
b ă n u i a l a Rus ie i ş i a s l av i lo r d i n B a l c a n , şi a p r e ­
g ă t i t f u r t u n a care s 'a r i d i c a t în i a r n a u r m ă t o a r e 
c o n t r a adnexiunei şi ca re e r a c â t pe -ac i să d e s l ă n -
ţ u i a s c ă u n răsboiu european. 
A t u n c i a m l u p t a t c o n t r a po l i t i ce i lu i A e h r e n ­
t h a l , a cărei neces i t a t e n u e ra p laus ib i l ă , şi a m 
a r ă t a t u ş u r i n ţ a p e r i c u l o a s a a p r o c e d u r e i s a l e ; fire­
ş te , t o t u ş a m a d m i s , că G e r m a n i a v a s t a în aju­
t o r u l a l i a te i salo. A s t ă z i ch i a r şi în A u s t r i a se 
j u d e c ă cu m u l t m a i rece a c e a s t a „spor i re a i m p e ­
r i u l u i " , c a r e a l ă s a t d u p ă s ine g u s t u l a m a r a l une i 
î n s e m n a t e î n s ă r c i n ă r i financiare. 
Me tode l e d i p l o m a t i c e a le c o n t e l u i A e h r e n t h a l , 
deoseb i t ace lea car i l e -a ap l i c a t în l u p t a cu r e n i -
t e n ţ i i s lavi de la sud , au fost c â t e o d a t ă t o t a t â t de 
p u ţ i n corec to ca mic i l e i n t r i g e ale ace lor g r u p ă r i 
ba l can i ce , şi procesul dela Âgram p e n t r u î n a l t ă t r ă ­
da re , apo i procesul Friedjung au p r e z e n t a t oficiul 
de e x t e r n e d in Viena n u î n „cea m a i s p l e n d i d ă lu ­
m i n ă " . P ă ş i r e a lui A e h r e n t h a l î n a i n t e a d e l e g a ţ i u n i l o r 
în a facerea falsificării de d o c u m e n t e d in Be lg rad , a fost 
u e a d r e p t u l foa r te r ep ro şab i l ă . A p ă r a r e a u n e i p r o c e ­
d u r i des igur c o n d a m n a b i l e , şi, cu a ju to ru l m a j o r i ­
t ă ţ i i , bruscarea profesorului Masaryk, o persoană 
deşi incomodă prin critica sa, dar absolut respec­
tabilă, n'a fost dintre faptele glorioase ale contelui 
Aehrenthal". 
O r g a n u l c o n s e r v a t i v „Tägliche Rundschau" 
d i n Ber l in r e c a p i t u l e a z ă j u d e c a t a s a as t fe l : 
„ C o n t e l e A e h r e n t h a l a fost î n t r ' a d e v ă r ade ­
r e n t c o n v i n s a l t r i p ' i e e i , d a r n u i -a succes a o î n ­
t ă r i şi a o as igu ra . In r a p o r t cu Italia, m i n i s t r u l 
a u s t r i a c de e x t e r n e a d o v e d i t cu zel, ca re de m u l ţ i 
a fost c o n d a m n a t c a o e x a g e r a r e , ca o p e ţ i r e for­
m a l ă , şi ca re a d u s la confl ic tul cu şeful s t a t u l u i 
ma jo r Conrad von Hotzendorf F a ţ ă de Germauia 
a fost cu m u l t m a i rece, c u m s 'a v ă z u t la c r i za 
p e n t r u Marocco . Aici n ' a fost l e g a t d â n s u l cu a m ­
b a s a d o r u l G e r m a n i e i la Yiena , de de Tschirschky 
pr in s e n t i m e n t e de s i m p a t i e p e r s o n a l ă şi b u n ă ­
v o i n ţ ă co l eg i a l ă " . 
„Times" d in L o n d r a d ă o c a r a c t e r i z a r e m a i 
l u n g ă , foar te f r u m o a s ă . C i t ă m : „Nu se p o a t e s p u n e 
desp re con t e l e A e h r e n t h a l n i m i c m a i b u n d e c â t 
aceea că a fost î n t r e a d e r e n ţ i i Austriti-june ; d a r 
t o t u ş n u s-a p u t u t d b a r a s a de sp i r i t u l v e c h i - a u -
s t r i a c ; a ce s t a 1-a ţ i n u t în sfera sa, 1-a a p ă s a t şi i-a 
c a u z a t eşecul . I - au l ips i t ca l i t ă ţ i l e de c o n d u c ă t o r 
a d e v ă r a t . N a t ú r é i u l s ă u a a v u t d e s t u l ă energ ie , 
d a r c a r a c t e r u l i-a fost a p l i c a t m a i m u l t sp re n e g a -
ţ i u n e , c a r e adeseor i n ' a fost l ibe ră de ech ivoc i t a t e . 
Şcoa la a u s t r i a c ă t r a d i ţ i o n a l ă ce a făcu t i-a i n d i c a t 
m ă s u r i po l i ţ i eneş t i î n t r ' u n s t a t m o d e r n . De co l abo ­
r a to r i îi p i ăcea s ă a i b ă unelte fă ră vo in ţă . P r e s a 
sa o b s e r v a u n m e t o d casu i s t i c cu s c o a t e r e a c a l o m ­
ni i lo r sale . — P ă r ţ i l e nobi le ale p e r s o n a l i t ă ţ i i salo 
vor t r ă i d o a r ă m a i d e p a r t e , p e n t r u a d a î n d e m n 
şi cura j celor ce c red î n v i i t o r u l m o n a r h i e i H a b -
sbu rg i ce . 
P r i m u l o r g a n po l i t i c a l Rus i e i „ V r e m e a N o u ă " 
e deoseb i t de seve r : „ R e l a ţ i u n i l e c o n t e l u i A e h r e n t h a l 
cu a m b a - a d o r u l G e r m a n i e i a u a j u n s a p r o a p e p â n ă 
le eonii ict pe r sona l , aces t a a fost u n u l d i n t r e m o ­
t ive le p r i nc ipa l e a le căde r i i sa le t i m p u r i i . Ca m i ­
n i s t r u de e x t e r n e i-a succes a p r o v o c a d u ş m ă n i a 
t u t u r o r s t a t e l o r v e c i n e : a Rusie i , I ta l ie i , Sâ rb ie i , 
M o u t e n e g r u l u i şi a Turc ie i . Ch i a r şi a l i a n ţ a - t r i p l â 
a c i ă t i n a t - o p e n t r u a o p r o p t i apoi cu mi j loace 
m e s c h i n e . F o a r t e g r a v su fe ră m o n a r h i a p r in c r i za 
financiară ce a p r o v o c a t m i n i s t r u l de e x t e r n e . " 
Din Bucovina 
Scrisoare din Cernăuţi . 
Ştiri triste. — 0 frumoasa serbare. 
Se ves t e ş t e d in une l e p ă r ţ i , că g u v e r n u l v a 
lua m ă s u r i r i g u r o a s e fa ţă de co rpu l d idac t i c d in 
S u c e a v a d in c a u z a s c a n d a l u r i l o r iv i te în t i m p u l 
d i n u r m ă . S u n t veş t i t r i s t e , căc i e v o r b a ca j u m ă ­
t a t e d in c o r p u l d i d a c t i c să fie d i v i z a t pe la t o a t e 
i n s t i t u t e l e d in ţ a r ă , i a r la S u c e a v a să so a d u c ă 
profesor i s t r ă i n i , c a r i vor ş t i să ţ i n ă o r d i n e şi d i ­
sc ip l ină . 
C h i a r p o s t u l de d i r ec to r e pos ib i l să-1 p ie r ­
dem. N e v o m alege cu f rumoase fo loase! Se, î n t o r c 
v r e m u r i l e de d e m u l t , c â n d ne făceau s t r ă in i i edu ­
ca ţ i e c u l t u r a l ă , a d e c ă ce zic. educa ţ i e p a t r i o t i c ă în 
sti l m a r e . I a ră ş i vor t rece elevii r o m â n i p e s e a m a 
„ K u l t u r t r ä g e r " - i l o r sos i ţ i cu d r u m u l do fier d in n e ­
b u l o s u l vest . N ' a m zice n imic , d a c ă ar a d u c e n i ş t e 
s a v a n ţ i , de la car i să ne p r i n d e m cu ceva . D a r ne 
sosesc n i ş t e figuri comice , d i r ec t r id icole , cari t o t 
d u p ă t re i c u v i n t e î ţ i r o s t e ş t e în m o d s u b o r b : „Ich 
b in a u s d e m W e s t e n " ( S u n t d in ves t ) . C redem, că 
şcoa l a a re u n rol m a i î n s e m n a t în d e s v o l t a r e a şi 
l u m i n a r e a u n u i n e a m , d e c â t c i rcu l cu clovni . N u 
p u t e m deci a d m i t e , ca p l e a v a v e s t u l u i să fie su­
flată de v â n t în ţ ă r i ş o a r a n o a s t r ă . S u n t e m în d r e p t 
a cere, ca şi elevii r o m â n i să se p o a t ă î ndu l c i c'o 
c u l t u r ă s ă n ă t o a s ă , i zvo r î t ă d in a d e v ă r a t e s e n t i m e n t e 
u m a n i t a r e şi n a ţ i o n a l e . 
N i se v a p u n e î n t r e b a r e a , că c ine ar p u r t a 
v i n a aces te i s c h i m b ă r i r a p i d e , i î ă s p u u d fără m u l t 
î ncun ju r , că c o n d u c e r e a l iceulu i d in S u c e a v a . Se 
ştie, că acu a a juns la c â r m a aceste i i n s t i t u ţ i i î n ­
s e m n a t e un b ă r b a t veşn ic p l e c a t î n a i n t e a celor de 
sus, ca re p r o f a n e a z ă o p e r a î n a i n t a ş i l o r , să i . S'a d u s 
veşn ic fie i e r t a t u l d i r ec to r R e p t a ! Cei car i au cu ­
n o s c u t re fe r in ţe le l iceulu i p e t i m p u l lui va r s ă l ac r imi 
a m a r e , c o m p a r â n d u - l e cu a c t u a l a s t a r e dep lo rab i l ă . 
U n d e n e a d u c e p e no i t a c t i c a p r o a s t ă şi n e c h i b ­
z u i t ă a u n u i s i n g u r o m ! ? L a no i s u n t d o u ă l uc ru r i 
pos ib i l e : S a u t e p lec i p â n ă la p ă m â n t în fa ţa s lu j ­
baş i lo r c e s a r o - c r a i a n i şi p r i m e ş t i d i s t i nc ţ i i pe s t e 
m ă s u r ă , a jungi d o m n m a r e şi eş t i m u l ţ ă m i t s in ­
gur , căci pe a l ţ i i n u - i p o ţ i m u l ţ u m i sau î ţ i î n ­
d r e p ţ i p r iv i r i l e c ă t r ă d r e p t u r i l e n e a m u l u i t ă u că l ­
ca t e în p ic ioare , l up ţ i m â n d r u p e n t r u des rob i r ea 
f ra ţ i lor t ă i şi să n u t e laşi a d e m e n i t de nic i o 
d i s t i n c ţ i e t r e c ă t o a r e . In cazul d in u r m ă vei fi p r i ­
vi t cu ochi ră i de B e a m t e r i i s t a t u l u i , d a r vei fi 
p r i m i t cu d r a g o s t e de c ă t r ă c o n s â n g e n i i t ă i . 
D e s p r e S u c e a v a s p e r ă m să m a i revenim. . . . 
Un m a r t o r o c u l a r m i - a a d u s ş t i r ea . î m b u c u ­
r ă t o a r e de sp re conce r tu l „ Reun iune i î n v ă ţ ă t o r i m i i 
r o m â n e p e n t r u S u c e a v a " , care s 'a d a t în 17 febr. 
în S u c e a v a . D u p ă m u l t e d ibu i r i şi înce rcă r i , d u p ă 
d e s t u l ă ne înc rede re în s ine, s'a t r ez i t şi r e u n i u n e a 
î n v ă ţ ă t o r i l o r la o v i a ţ ă n o u ă . S 'au u i t a t p o a t e p e n ­
t r u t o t d e a u n a p ă c a t e l e s t r i cac ioase din t r e c u t şi 
s'a a p u c a t pe a l t ă cale m a i f rumoasă . C o n c e r t u l 
da t , caro a fost î n t r ' a d e v ă r o f r u m o a s ă s e r b a r e n a ­
ţ i ona l ă , a a v u t m e n i r e a , să facă pe cei s lab i m a i 
înc reză to r i la i s b â n d ă , iar celor energ ic i şi des to i ­
nici le-a d a t cura j şi î m b ă r b ă t a r e . 
C o n c e r t u l a a v u t o r ă u ş i t ă s p l e n d i d ă , d in 
ori-ce p u n c t de vedere . Coru l d i r i g i a t da t â n ă r u l 
î n v ă ţ ă t o r F e d i u c d i n c o m u n a m i x t ă M ă r u n ţ e i a 
a c c e n t u a t e x a c t c â n t e c e l e s t ab i l i t e în p r o g r a m . 
Dor im , ca astfel de se rbă r i n a ţ i o n a l e să ur ­
m e z e în t o a t e cen t r e l e r o m â n e ş t i . 
C o r e s p o n d e n t 
Scrisoare din Budapesta 
— Schimbări şi pregătire la „Petru Maior" — 
Noul preşedinte. — Serbările jubilare. 
— 0 propunere. — 
De l u n i de zi le p r e o c u p ă t i ne r imea univer­
s i t a r ă d in P e s t a c h e s t i a s e rbă r i l o r jub i l a re ale so­
c ie t ă ţ i i „ P e t r u M a i o r " , ce se vor ţ i n e a în curînd 
î n t r u c o m e m o r a r e a e x i s t e n ţ e i s emicen te rane a so­
c ie t ă ţ i i . 
Mar i l e r ă s p u n d e r i şi î n d a t o r i r i l e multiple, ca 
Ie a re g e n e r a ţ i a , de a s t ăz i c o n s t i t u i e societatea a-
c a d e m i c ă „ P e t r u M a i o r " , au d a t prilej la felurite 
c o m b i n a ţ i i c o n t r a d i c t o r i i şi î n v e r ş u n a t e discuţii între 
m e m b r i soc ie tă ţ i i , ca r i t o a t e î m p r e u n ă şi una câte 
u n a au s t a t în ca lea u n o r h o t ă r î r i definitive, în 
v e d e r e a c ă r o r a t o ţ i m e m b r i s ă se angajeze la o 
m u n c ă g r e a a p r e g ă t i r i l o r şi a a ran jă r i i serbărilor. 
0 a l t ă c a u z ă a fost apo i . ca re încă a împe-
d e c a t c o n l u c r a r e a t u t u r o r e l e m e n t e l o r dela societate 
în s c o p u l rea l i ză r i i s u c c e s u l u i s t r ă l u c i t al serbări­
lor j u b i l a r e , — a u fost, că m e m b r i societăţi i s'au 
g r u p a t d u p ă c o n v i n g e r i l e lo r po l i t i ce şi credinţele 
lor l i t e ra re şi n u s 'au m u l ţ u m i t cu o loială dis­
cu ţ i e în cadre le că re i a să p o t a t i n g e şi unele che­
st i i de la o r d i n e a zilei d in f r ă m â n t ă r i l e vieţi i noastre 
publ ice , ei s 'au p r e t a t — u n i i — la neaş t ep t a t e arme 
de l u p ! ă , c e r c â n d a ă te ro r i zeze . O r d i n e a şi bunul 
m e r s al afacer i lor în v e d e r e a a p r o p i a t e l o r serbări 
j u b i l a r e a u fost r e s t a b i l i t e . 
In ş e d i n ţ a e x t r a o r d i n a r ă a soc ie tă ţ i i ţinută 
d u m i n e c ă în 3 m a r t i e d u p ă c e d. Ioan Ţeicu în şe­
d i n ţ a t r e c u t ă ş i-a d a t abz ice rea , ca re a fost pri­
m i t ă cu r e g r e t d in p a r t e a celor m a i m u l ţ i membri 
ai soc ie t ă ţ i i , s 'a p r o c e d a t la a l ege rea nou lu i preşe­
d i n t e . A fost a les d. Vic tor G r o z a r i g o r o z a n t în me­
d ic ină , ca re a î n t r u n i t 5 1 de vo tu r i fa ţă de cele 27 
de v o t u r i d a t e p e n t r u d. Ascon iu Cr i şan candidat 
de profesor . N o u l p r e ş e d i n t e se b u c u r ă de încre­
d e r e a şi c o n s i d e r a ţ i a t i n e r i m e i u n i v e r s i t a r e . D. Groza 
e ene rg ic şi u n b u n vorb i to r . C o n s i d e r a ţ i a tinerimii 
fa ţă de n o u l p r e ş e d i n t e se v ă d e ş t e şi d in faptul, ă 
m u l ţ i , cei m a i m u l ţ i p â n ă la î n c e p u t u l şedinţii 
nici nu au ş t i u t de c a n d i d a r e a lu i , ia r când s'a 
auz i t , c ă p r i m e ş t e c a n d i d a t u r a , b u c u r i e şi linişte 
r e o g l i n d e a feţele celor m a i m u l ţ i . 
Din n u m ă r u l v o t u r i l o r d a t e se învederează, 
că cu m e m b r i i e x t r a o r d i n a r i î m p r e u n ă , aproape 90 
de m e m b r i i au l u a t p a r t e la ş e d i n ţ ă . Notez , că so­
c i e t a t ea de p r e z e n t a r e 1 3 0 de m e m b r i i ordinari, 
câ ţ i n u a m a i a v u t n i c i o d a t ă . 
D u p ă a legere a u r m a t s t a b i l i r e a definitivă a 
t e r m i n u l u i , c â n d se vor ţ i n e a se rbă r i l e jubilare. 
S 'a p r o p u s şi s'a h o t ă r î t u n a n i m , ca serbările 
să se ţină tu 20, 21 şi 22 aprilie st. n. 
S o c i e t a t e a a a u t o r i z a t apoi c o m i t e t u l eocietăţii cu 
s ă v â r ş i r e a l u c r ă r i l o r p r e g ă t i t o a r e a se rbăr i lo r şi cu 
l u a r e a m ă s u r i l o r de l ipsă î n ceeace p r i v e ş t e detailurile 
p r o g r a m u l u i se rbă r i lo r . 
In l e g ă t u r ă cu a b z i c e r e a fos tu lu i preşedinte 
al soc ie tă ţ i i d. Ioan Ţeicu, s 'au l a n s a t publ ic co­
m e n t a r i i t e n d e n ţ i o a s e , car i a u p r o d u s o vie indig­
n a r e î n t r e m e m b r i i soc ie tă ţ i i . 
Un m e m b r u al soc ie tă ţ i i , f âcându-se ecoul 
n c e ^ e i i n d i g n ă r i , l a s fâ r ş i tu l ş ed in ţ e i a făcut ur­
m ă t o a r e a p r o p u n e r e : 
„ S o c i e t a t e a „ P e t r u M a i o r " c o n d a m n ă inter­
p r e t a r e a t e n d e n ţ i o a s ă a abz icer i i fos tu lu i ei preşe­
d i n t e Ioan Ţeicu şi d e c l a r ă că d-sa a abz is de bună 
voie v o t â n d u - i - s e m u l ţ u m i t ă d in p a r t e a societăţii 
p e n t r u a c t i v i t a t e a s a " . 
P r o p u n e r e a a fost p r i m i t ă u n a n i m . 
Uu membru. 
Birkenheur Miklós 
A r a d , strada Deák-Ferenc 40|a. 
I>r»ă^ră»lie! (vis-á-vis) cu hotelul ,Vas'). T~ : c on 89©). 
Se primeşte un învăţăcel cu pur -a r o bană . 
R e c o m a n d ă n o u a s a p r ă v ă l i e d e sp i ţ er i e , de ser tur i , 
care p e b a z a e x p e r i e n ţ e l o r f ă c u t e d i n t i m p d e m a i 
m u l ţ i an i , a p r o v ă z u t - o c o r e s p u n z ă t o r p r o t e n z i u n i -
lor t i m p u l u i d e a c u m , p e n t r u t r e b u i n ţ e l e tuturora . 
A r e în p r ă v ă l i e o r i ş i c â n d ş o n c ă p r o a s p ă t ă d e P r a g a , 
m e z e l u r i a l e s e în folii , t o t f e l id d e c a ş u r i g u s t o a s e , 
p r e c u m ş i c o n i a c u r i şi l ie l ieruri , fructe d e s u d , 
o r a n g e roşi i ş i m e r e d i n Tirul . 
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C r o n i c a externă 
Oreva miner i lo r e i i . i lr / i . 
Viata c o n t e m p o r a n ă esto din ce în (••• m a i 
nit dominată de m a r i l e zgu-.luiri i n t e r n e nie di­
feritelor s t a t e . I u u l t im i i ani m a i a les d i fe r i te le 
forte, cari cons t i tu i ; soc ie tă ţ i l e c iv i l i za te , m i ş c a t e 
parcă de o p u t e r e m a g i c ă , s e f r ă m â n t a n â p r a z n i c 
spre a-şi găsi u n rum ech i l ib ru , p u n â n d !a fie-ee 
moment în p r ime jd i e c l ă d i r e a o r d i n e i sociali ' . 
Astfel şi a n u l ace s t a — ca şi cel e x p i r a t 
taracterizat ma i a les p r in mi şcă r i m u n c i t o r e ş t i şi 
prin revendicări de o rd in e c o n o m i c vede , c h i a r 
lela început, p r o d u e â n d u - s e o mi şca re , că re ia , dacă 
ii i-se va p u n e c a p ă t p r i n t r ' u n mi j loc oa reca re , 
poate produce u r m ă r i de i m p o r t a n t ă n e b ă n u i t ă în 
ordinea socia lă a s t a t u l u i r e spec t iv . 
Este v o r b a de g r e v a m i n e r i l o r englez i . 
Să l ă m u r i m în p u ţ i n e c u v i n t e în ce c o n s t ă ,i~ 
ţeastă mişcare m u n c i t o r e a s c ă . 
Lucrător i i m i n e r i englez i ca re fo rmează c a t e ­
goria cea m a i p u t e r n i c ă de m u n c i t o r i d in Anglia , 
itvendecă de c â t v a t i m p d r e p t u l m i n i m ului de sa ­
lar, o revendicut je de raulL însc r i să în p r o g r a m e l e 
le acţiune a le s i nd i ca t e lo r . 
Acest d r e p t al m i n i m u l u i de s a l a r c o n s t ă în 
iteia că p a t r o n u l să fie o b l i g a t a nu scoborî sa la ­
riul munc i to ru lu i pes te o a n u m i t ă s u m ă de m a i 
nainte s tab i l i t ă . Şi ch i a r dacă vre un l u c r ă t o r ar 
rrea să se a n g a j e z " cu un s a l a r s u b t cel s t ab i l i t 
a minim, să nu tio p r imi t . 
Găsind m o m e n t u l p o t r i v i t p e n t r u a i m p u n , 
patronilor a c e a s t ă r e v e n d i c a t ie, miner i i englezi i -au 
somat să li o aco rde a m e n i n ţ a mi în caz contrar­
ii greva. 
0 p a r t e d i n t r e p a t r o n i m a i a les cei d in A n ­
glia s'au declarat , do la î n e p u t g a t a să accep te a-
test principiu, d a r o a l t ă p a r t e uu refuza t . To tuş i 
io urma i i i zUtou ţe lo r g u v e r n u l u i s 'a c ă p ă t a t impre ­
sia că pa t roni i ar p u i c a ceda d a c ă de l ega ţ i i l u c r ă ­
torilor nu ar o b s e r v a o a t i t u d i n e î n t r ' a d e v ă r de 
neînţeles. 
Şi a n u m e : 
Fată cu r e v e n d i c a r e a ob l iga ţ i e i di; m i n i m u m 
Je salar, din p a H v a p a t r o n u l u i , pai .ro. iu cu drept 
ravânt r evend ică d r e p t u l de ob l iga ţ i e ;il nu . i i e i ro -
nilui la u n m i n i m u m de m u n c ă . Iv-f'1 d r e p t că d a c ă 
ta obligi pe p-.'.tron ca să-fi dea ca s a ' a r o s u m ă 
pe care să nu o p o a t ă r< duce . Şi ei să- ţ i p r e t i ndă 
ţie un m i n i m u m de m u n c ă , ailfei dacă tu n u eşti 
obligat să depu i o auumib ' i c a n t i t a t e do i r .unea nr 
!putea, cu rea v o i n ţ ă să ruinez.. ' pe p a t r o n . 
Acest l uc ru p a r e că nu voesc să-1 a d m i t ă lu-
trătorii. 
A d o u a c o m p l i c a ţ i e c<>n*:ft în fap tu l , că l ă ­
trătorii voiesc să n n p u i o ei q u o t a m i n i m u l u i de 
salar. Ei au făcu t i> \\4n d u p ă i<«e-iiitiiţi şi d u p ă 
specialitatea de m u n c ă în m i n ă şi vor să, o im 
pá'. 
Potronii î n să cer că aces t m i n i m de s a l a r ca 
ţi minimul de m u n c ă >•& fie i îxa t în l iecare loca l i ­
tate de a n u m i t e comis i i d u p ă o m e d i c de s a l a r ş, 
ie cantitate de p r o d u c ţ i e pe u n t i m p oa reca re . 
A t re ia d i f i cu l ta te s iâ în s c e n . ..ă l uc ră to r i i 
odată m i n i m u l de sa l a r s t a b i l i t , nu vor să se su­
pună Ia a n u m i t e m o d a l i t ă ţ i , car i să împiedeci} în 
viitor pe pa t ron de la a s e m e n e a su rp r i ze cu to tu l 
arbitrare din p a r t e a l uc ră to r i l o r . VA voioşre să şt ie 
tina va fi ia d i s p o z i ţ i a l uc ră to r i l o r , c n u ar face 
pevă pentru o nouă or-, s te re a min imul - i i de sa l a r 
aşa cnm îi î n ţ e l eg o'. 
Iu faţa a c - s f o r ne în ţe l ege r i şi a m a r e l u i d».-
lasti'u, cc ar c o n s t i t u i [V.-otru v i a ţ a p u b l i c ă şi so-
tiali a s ta tu lu i englez , . . . c e a t ă grevă m o c s a r a de 
peste 1.000,000 d - o a n e o i , g u c e - n u ! eng lez a in-
1 terrenit în t re cele u <uă p ă r ţ i . 
Cabinetul e u g P z , cu p r o r a p t i t i . d i n - a ce i e s t e 
caracteristică, a şi g.V-if. o fm-inuia peiifru s a l v g a r -
darea intereselor ambc-lv.r pă r ţ i . 
Anume el a p ropiw. p e n t r u s t a b i l i r e a s a l a r u ­
lui minimal îu fiecare r eg iune , în f i in ţa rea u n o r co-
misiuni în cari să p a r t i c i p e delegaţi, ai m u n c i t o r i -
lei şi delegaţi ai p a t r o n i l o r î m p r e u n ă cu r e p r e -
îentaiiţii guve rnu lu i . Aces te comis inn i au să s t a ­
bilească salarul m i n i m clapă m e d i a sa l a r i i lo r pe 
an ţinând seamă de cond i ţ i i l e locale . In caz de 
neînţelegere în t re de lega ţ i i ce lor două p ă r ţ i , va b o ­
turi delegatul g u v e r n u l u i . 
Această so lu ţu es te câ t se p o a t e de j u s t ă . 
Ea împacă i n t e n s e l e d r e p t e ale a m â n d u r o r pă r ţ i l o r j 
şi p u n e de aici î n a i n t e o l i m i t ă a r b i t r a r u l u i m u n c i ­
toresc, care al tfel , ori de câ te or i în v i i to r o n e î n ţ e l e ­
gere pe t e m a s a l a r i u l u i m u n m s 'ar p roduce , ar de ­
c l a r a g reva . 
].:«. a c e a s t ă so lu ţ i e a d m i s ă de la î n c e p u t de 
60° ' , , d in p r o p r i e t a r i i de m i n e d in vech ia Angl ie , 
s'au o p u s la î n c e p u t p a t r o n i i d in S c o ţ i a şi d in 
Ţ a r a Gal i lor . 
In fa ţa a t i t u t i n i i ca t egor i ce a g u v e r n u l u i en ­
glez, î n să , c a r e a d e c l a r a t că d a c ă aces te r e v e n ­
d ică r i j u s t e n u s u n t a d m i s e de b u n ă voie v a ven i 
să le i m p u i e p r i n t r ' o lege şi r e s tu l do p a t r o n i 
de m i n e s 'au b o t ă r î t să cedeze. 
Greva î n s ă e d e p a r t e de a se a p l a n a . 
P e n t r u c ă s o l u ţ i a g u v e r n u l u i n u es te a d m i s ă 
de l u c r ă t o r i . M u n c i t o r i i voesc p u r şi s i m p l u să d i c ­
t eze cond i ţ i i l e p a t r o n i l o r r e z e r v â n d u - ş i d r e p t u l de 
a reven i c â n d vor c rede de c u v i i n ţ ă . 
F a ţ ă cu a c e a s t ă c i u d a t ă p r e t e n ţ i e a m u n c i ­
to r i lo r es te de la s ine în ţe les că p a t r o n i i p re fe ră 
l u p t a de a c u m a pe fa ţă . 
A t i t u d i n e a a c e a s t a c i u d a t ă a l u c r ă t o r i l o r se 
expl ică p r i n f ap tu l că luc ră to r i i eng lez i doresc cu 
orice p r e ţ g reva , doresc c â t e v a zile de v a c a n ţ e . 
* 
L u c r ă t o r i i englez i s u n t foa r te b ine o r g a n i z a ţ i , 
g r u p a ţ i în s i n d i c a t e p u t e r n i c e n u m i t e fTrade -Unions 
( u n i u n i de mese r i i ) ei d i spun de fondur i suf ic iente 
spre a p u t e a r ez i s t a m u l t t i m p . 
T o a t e u n i u n i l e engleze n u m ă r ă 2 . 4 0 0 , 0 0 0 de 
m e m b r i . D i spun de r e su r se cons ide rab i l e 8 0 de m i ­
l ioane cor. v e a i t , g r u p a t e în va s t e federa ţ i i , d i r i j a t e 
de o a m e n i p r u d e n ţ i şi d i s t inş i d i n t r e ca re u n i i a u 
i n t r a t în C a m e r a comune lo r , r e p r e s i n t a t e p r i n con ­
g re se a n u a l e , ele f o r m e a z ă o i m e n s ă fo r ţă soc ia lă 
N u e p r i m a d a t ă c â n d s i t u a ţ i a în f lo r i toa re a 
a aces to r s i n d i c a t e i sp i t e ş te pe l u c r ă t o r i să ia c â t e v a 
zile do v a c a n ţ e . 
Se m a i v e n t i l e a z ă şi z v o n u l că l u c r ă t o r i i a r 
dori să ob ţ i e d r e p t u l de m i n i m u m de sa l a r — fără 
o b l i g a ţ i a m i n i m u l u i de m u n c ă — sp re a si l i apo i 
p r in ac te de sabo ta j a d i c ă : d e t e r i o r ă r i de m a t e r i a l , 
m u n c ă p u ţ i n ă , r i s ipă a aver i i p a t r o n u l u i să cedeze 
m i n e l e s t a t u l u i ceea ce es te î ncă u n a d in r e v e n d i -
caţ-iile lor de căpe ten ie . 
Or i - cum a r s t a l uc ru r i l e şi or i ca re l e -a r fi 
i n t e n ţ i u n i l e , fapt e că cu t o a t ă a t i t u d i n e a h o t ă r â t ă 
a lui Astjuit , p r e m i e r u l englez , o î n ţ e l ege re p ă n ă j a -
e u m a nu u p u t u t i n t e rven i şi. de v iner i , g r e v a s'a 
d e c l a r a i . 
I a t ă u l t ime le şt i r i în aceas t ă p r i v i n ţ ă şi ca re 
denotă , ia ce ca tos t ro fă p o a t e a d u c e a c e a s t ă m i ş ­
ca re d a c ă n u se va găsi o m o d a l i t a t e sp re a se 
pune- la t i m p c a p ă t . 
P â n ă a c u m a s 'au p u s în g r e v ă 1 m i l i o n de 
l uc r ă to r i . P e l ângă l u c r ă t o r i i d i rec t i n t e r e sa ţ i a-
cea s t ă g r e v ă m o n s t r ă a t i n g e 2 5 0 . 0 0 0 de mi i de 
a m p l o i a ţ i d in di fer i te a l t e i n s t i t u ţ i i şi u n capi i ti 
do Ü m i l i a r d e . 
Oraşe î n t r eg i t r ă i e sc în l e g ă t u r ă cu i n d u s t , ia 
c ă r b u n e l u i . 
Astfel pe s t e o s u t ă de uz ine de ţ e s u t şi de 
t o r s ca re î n t r e b u i n ţ e a z ă pes t e G0.000 de m i i de 
l u c r ă t o r i , vor ii nevo i t e să p u i e c a p ă t p e n t r u m o ­
m e n t a thYi t f t ţc i lor d i n c a u z a l ipsei de c ă r b u n i 
d in cari i n s t a l a ţ i i l e lor m e c a n i c o îşi t r a g forţele 
lor mot r i ce . P u p ă ele vor u r m a 8 0 s a u o s u t ă 
altoi- ' cari m o m e n t a n au o p rov iz i e oa r e ca re de 
car i )uni , d a r care pes te c â t e v a zile n u vor m a i 
a v a . . . 
P e o p a r t e d in l ini i le fe ra te a fost d a t o rd in 
ca ;-â nu se ma i î n c ă l z e a s c ă să l i le de a ş t e p t a r e . 
C o m p a n i i l e de cale fe ra tă au d a t î n ş t i i n ţ a r e ia a-
n u n u t e ca tegor i i d in func ţ iona r i i ior ca să fie p r e ­
g ă t i ţ i uni i p e n t r u o v a c a n ţ ă de 15 zi le, a l ţ i i pe o 
l ună . Acea-da p r o d u c e o i m e n s ă t u r b u r a r e în r â n ­
dur i l e ceior in te resa ţ i . . . 
Pes te t o t a c e a - t ă g revă f o r m i d a b i l ă a r u n c ă o 
i m e n s ă d t s o r g a n i z a r e m o r a l ă în m e d i u l socia l şi 
e c o n o m i c , l ' e ici-colo se a n u n ţ a ac te de s abo ta j , 
se c o r n i d i fer i te a t e n t a t e p e n t r u a se î m ­
p i e d e c a c o m u n i c a ţ i a , a se p r o v o c a de ra i e r i de t r e ­
nu r i şi ca t a s t ro fe de t r e n u r i . D i n c a u z a a c e a s t a 
c ă l ă t o r i i î ncep să oco lească A n g l i a şi se î n d r e a p t ă 
m a i a les sp re P r a n ţ a , sp re P a r i s . Mar i l e h o t e l u r i 
se r e s i m t de aceas t a . C a m e r e l e r e ţ i n u t e de voia­
jor i a m e r i c a n i s u n t l i be r a t e te legraf ic . 
Curbele m i l i t a r e de cai, o r g a n i z a t e la S a n -
dovvn p a r a fi c o m p r o m i s e . S o l d a ţ i i ca r i a n t r e n e a z ă 
a u i m a l e l e a u fost c o n s e m n a ţ i la c a z a r m ă . Iu t o a t e 
p ă r ţ i l e a m e n i n ţ a t e de g revă se t r i m i t t r u p e m i ­
l i t a re . 
N u m e r o a s e c o n t i n g e n t e do po l i ţ i e c ivi lă , d e s ­
t i n a t ă sa ap..re edificiile r i d i c a t e în a p r o p i e r e a m i ­
nelor , şi ca r i a r p u t e a fi a m e n i n ţ a t e , a u fost t r i ­
m i s e în n o r d u l şi î n ve s tu l Eng l i t e r e i . Aces te con­
t i n g e n t e s u n t f o r m a t e d in v o l u n t a r i d e d a ţ i cu 
s p o r t u l b o x u l u i şi cu l u p t e co rp la corp şi p r i ­
mesc i n d e m n i z a ţ i i b ă n e ş t i . 
Din Vărădia 
In c h e s t i a căi i fe ra te Y â r ş e ţ — V a l e a C a r a s u l u i 
p r i m i m de la „ S o c i e t a t e a de l e c t u r ă şi „ R e u n i u n e a 
e c o n o m i c ă d i n V a r a d i a u r m ă t o a r e l e : 
Se ş t ie , că c o m u n e l e d in j u r u l V â r ş e ţ u l u i şi d in 
Va lea C a r a s u l u i în f run te cu c o n d u c ă t o r i i lor, s 'au 
h o t ă r î t a edifica o ca le fe ra tă . I n t e r e s u l e a t â t de 
m a r e f a ţ ă de a c e a s t a î n t r e p r i n d e r e , î n c â t d a c ă 
r e a l i z a r e a iuc ru tu i a r a t â r n a n u m a i de l a b u n ă ­
v o i n ţ a şi c o n t r i b u i r e a c o m u n e l o r , a t u n c i î n t r e p r i n ­
de rea r e spec t ive d r u m u l de fier s 'ar p u t e a zice 
că- i făcut . 
Cu d u r e r e î n să t r e b u i e să c o n s t a t ă m , că 
m u l t e pc-deci zac c u r m e z i ş î n a i n t e a aces te i r ea l i ­
zăr i , car i pedec i s 'ar p u t e a d e l ă t u r a cu u ş u r i n ţ ă . 
Cea m a i m a r e p e d e c ă e s u p r e m a ţ i a s a u îngr i j i r ea 
a s p r ă p ă r i n t e a s c ă a c o m i t a t u l u i T i m i ş a s u p r a co­
m u n e l o r i n t e r e s a t e , care es te a s e m e n e a p ă r i n t e l u i , 
caro îşi î n c h i d e b ă i a t u l p e r m a n e n t în î n t u n e r e c u l 
odăi i , ca astfel să-1 ferească de p r ime jd i i l e din afară , 
ne ţ i n â n d c o n t de a l te d a r a v e r i ce o b v i n în ca lea 
desvo l t ă r i i b ă i a t u l u i . 
A n u m e c o m i t a t u l u i n o s t r u îi t e a m ă , că 
n u c u m v a c o m u n e l e i n t e r e s a t e în a face rea căi i 
ferate , c a r e e m e n i t ă să d e s c h i d ă u n v i i t o r fer ic i t 
p e n t r u p o p o r u l d i n aces t ea p ă r ţ i , vor s e m n a p e s t e 
pu t e r i l e lor a c ţ i u n i , deci d in p r e c a u ţ i u n e şi î n g r i ­
j i r e p ă r i n t e a s c ă se n i zu i e ş t e a s t a în ca lea aces te i 
î n t r e p r i n d e r i , n e ţ i n â n d c o n t de î m p r e j u r a r e » , că 
d a c ă facerea d r u m u l u i n u s 'ar î n d e p l i n i , feri­
c i rea şi b u n ă s t a r e a e c o n o m i c ă va fi p e n t r u t o t -
t e a u n a excl i i să de a se m a i a r ă t a î n ţ i n u t u l 
aces ta . 
Cu i l u s t r a r e a a c e s t o r a v o i m să s c o a t e m în 
relief, că b u n ă o a r ă c o m u n a V ă r ă d i a n u ş i -a r p u t e a 
n i c i o d a t ă v a l o r i z a ocnele sa le de p e a t r ă în p r e ţ de 
m i l i o a n e de c o r o a n e . 
C ă u t â n d b a s a îngr i j i rea c o m i t a t u l u i , a m aflat, 
că nu a t â t t e m e r e a , că p u t e r e a m a t e r i a l ă a c o m u ­
ne lo r e p r e a s labă , ci a p ă r a r e a fondulu i d r u m u l u i 
de c o m i t a t — care şi a ş a e c a m u ş u r e l — face 
că c o m i t a t u l să p u n ă p iedec i aces te i î n t r e p r i n d e r i . 
Căci es te o h o t ă r î r e , u n d a se spune , că c o m i t a t u l 
în r a p o r t u l k i l o m e t r i l o r e î n d a t o r a t a c o n t r i b u i cu 
s u m e de b a n i la astfel de î n t r e p r i n d e r i . 
O r i c u m î n s ă ar s t a lucru l , s p e r ă m , că î n s e m ­
n ă t a t e a şi folosul aces te i a c ţ i u n i v a d ă r â m a c o n t r a 
conv inge r i l e , şi d a c ă h o t ă r î r i l e favorab i le a le ace ­
s to r c o m u n e i n t e r e s a t e a r a junge sp re a p r o b a r e 
r e spec t ive s u b r e c e n z i u n e , va c o n v i n g e pe c o n d u ­
c ă t o r i i de sus . că de r e a l i z a r e a aces te i a c ţ i u n i n u 
n u m a i că se s i m t e l ipsă , ci în caz de î n d e p l i n i r e 
se vor desch ide cu aceas t ă cale i zvoa re de r f i t t i g 
a t â t pe t e r e n u l e c o n o m i c c â t şi al c o m e r ţ u l u i şi in ­
dus t r i e i . 
Cu a t â t m a i v â r t o s e de d o r i t b a de folos 
d u c e r e a la î n d e p l i n i r e ace lor sus î n ş i r a t e , căci p o ­
p o r u l r o m â n locu i to r a l aces to r p ă r ţ i , c o n s e r v a t i v 
şi î n a i n t a t în d o r u l de î n a i n t ă r i , cu t o a t ă i n i m a 
şi t o t sufletul , g a t a de j e r t f ă a p r i m i t i n t r o d u c e r e a 
t r e n u l u i . 
C r e d e m în sfârş i t s u s şi t a r e . că sf in ţenia , 
î n s e m n ă t a t e a şi folosul l u c r u l u i v a conv inge eo-
m i s i u n e a a d m i n i s t r a t i v ă şi d i fe ren ţe le se vor p u t e a 
a p l a n a în senzu l , că c o m i t e t u l n u ne va d e t r a g e 
a ju to ru l , ce sp re ace s t ea s c o p u r i t o t d e a u n a i'a a-
co rda t . 
Deci şi pe ca lea a c e a s t a a t r a g e m a t e n ţ i u n e a 
c o m u n e l o r şi on . p u b l i c i n t e r e s a t d in p ă r ţ i l e noa ­
s t r e , că l u â n d în c o n s i d e r a r e a v a n t a j u l et--l v a 
a d u c e r e a l i z a r e a a c ţ i u n e i n o a s t r e să ţ i n ă cu t ă r i e 
şi g a t a de l uc ru la ches t ie , apoi în p r o p o r ţ i a s t ă -
rei ior m a t e r i a l e , l u â n d în vedere i zvoa re l e de ve­
n i t ce n e de sch id uşa , să s e m n e z e a c ţ i u n i confo rm 
recercă re i î n a i n t a t e de î n t r e p r i n z ă t o r ' . 
Ş i d a c ă şi m a i d e p a r t e se p ă s t r e a z ă b u n ă v o ­
i n ţ a ca r e s'a a r ă t a t p â n ă a c u m fa ţă de a c e a s t ă 
c h e s t i u n e , p e n t r u no i de m a r e î n s e m n ă t a t e , a t u n c i 
n u es te şi nici că p o a t e fi p e d e c ă p e care să nu o 
p u t e m î n v i n g e . 
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I N S T R Ă I N I. 
Legende-mi par acele ceasuri 
Când tu veneai aici în casa 
Şi umbra morţ i i -acum cu mine 
Stă'n nopţi le târzii la masă . 
Cu umbra morţi i stau la masă 
— F u l g palid al deşertăciuni i •— 
Vedeni i v in de-mi bat la poartă, 
Vin din mormântu l lor străbunii . 
Ş i -mi place-aşa să stau de veghe... 
Citesc din cărţi ş i -mi vine-a plânge 
Ş i regretând că-mi eşti departe 
De mi lă lampa mi-se st inge. 
Viena, 1912. A . C o t r u ţ . 
Altă ortografie 
de dr. Al. Bogdan 
— U r m a r e — 
10. iü-eü-oü-uű-nü. 
In capitolul , în care am făcut critica s iste­
mulu i ortografic actual, fixat prin „Regulele" Aca­
demiei ( 1 9 0 4 ) şi în capitolul despre í -ü s'a dovedit , 
că s i s temul fonetic nu poate renunţa la semnul Ü. 
Dar Academia 1-a e l iminat din alfabet, căci z ice 
l a pag. 7 anume: „Se scrie u, nu Ü. şi când se află 
înainte sau după altă* vocală pronunţat semison şi 
făcând dis tong cu ea: bou, său, te iu (acest u nu 
se pronunţă!) , „nueaua". iŞ i fiind-că a m promis, 
v o m arăta şi aici cum să scriem consecvent şi cu 
o oarecare logică după ortografia Academie i ; apoi 
v o m arăta punctul de vedere al nostru. 
Spusesem, că Academia scrie cu acelaş semn 
(u) şi pe u întreg (maestru) , şi pe u semison (con­
cediu), şi încă un u, imaginar (vioiu). Dacă scrie 
pe u semison to t cu n, o face, l-fiindcă nu are alt 
semn, decât acest u. Rămâne să căutăm motivul , 
pentru care scrie şi un u ireal, care nu se aude şi 
nu se rosteşte. Motivul nu poate fi faptul, că acest 
u imaginar s-a rostit cândva întradevăr, căci ar fi 
un m o t i v et imologic , iar Academia c u m singură 
mărturiseşte „a părăsit cu to tu l principiul e t imolo ­
giei". Să credem şi să căutăm alt mot iv . 
Dacă am scrie cuvinte le ciocoi, strigoi fără u, 
ele ar putea însemna şi s ingularul nearticulat, 
şi pluralul nearticulat. Oamenii vreau să diferen­
ţ ieze însă prin semne în scris, ceeace l imba n-a 
diferenţiat prin sunete ! ! îş i închipuiesc , se vede, 
că mintea omului nu poate prinde noţ iunea s ingu­
larului, dacă nu este acolo litera u lângă i, dacă 
nu se scrie deci: c iocoiu, strigoiu. Caşicând în vor­
bire s-ar mai gândi c ineva la u, când vorbeşte 
despre un c iocoi ! 
Ei bine ; regula ar fi aceasta: singularul nu­
melor terminate în i (odinioară în iu) se scrie cu 
iu, pluralul lor numai cu i. Se va scrie deci: bro-
scoiu — broscoi, buhaiu — buhai vechiu — vechi, 
d intâiu — dintâi , etc. Dar avem imediat o nedu­
merire: cum se vor scrie astfel de cuvinte , dacă 
ele n-au plural, şi deci n-avem lipsă să le deose­
b im în scris de p lura l? Iată cuvinte le: meiu, aiu, 
usturoiu, comerciu şi numele proprii Bec iu ( = V i e n a ) , 
Mihaiu, Andreiu. Le v o m scrie: meiu . aiu, co­
merciu, usturoiu, Beciu , Mihaiu, Andreiu, ori nu­
mai : mei , ai, comerci, usturoi, Beci, Mihai, í \ n d r e i ? 
Să facem aici o concesie analogiei şi să le scriem 
tot cu iu, deci : meiu, aiu, comerciu, ustoroiu, 
Beciu, Mihaiu*), Andreiu. 
Ce v o m face însă cu cuvântul : alaiu ? Aceste 
are doar pluralul : alaiuri, nu alai ; şi de oricare 
o m va putea deosebi s ingularul deci plural. Dacă 
vrem să fim consecvenţ i şi logici, vom restrânge 
puterea regulii date şi o v o m aplica deci numai 
la cuvintele , al căror s ingular nu se deosebeşte de 
plural. Vom scrie prin urmare: alai — alaiuri, bici 
* Deci ü Încă ar fi o voca lă , d a c ă cea l a l t ă este r a l t ă 
T o c a l ă ' ! 
*) Dl Iorga t i pă r i o d a t ă Mihai Vi teazu l , d a r i m e d i a t 
d n p a Craiű — N o ü . Dl A, C, Cuza scr ise oda t ă goi 
(singular). 
— biciuri, bordei — bordeiuri, şi aşa mai departe: 
brici, ciai, clei, gârlici, grai. gârbaci, mai, rnălai, 
obicei, olei, ochi (ouă), plai, rai, roi, soi. trai, unghi , 
arnici, guturai , cataroi. bâlci, curechi, etc. 
butoi — butoaie , călcâi — călcâie, şi to t 
aşa : căpătâi, câlmoi — câlmoaie , condei, cni, fur­
coi, lădoi, măturoi, mojdei. muşinoi . noroi, orologi 
(şi orologiu), război, săpoi, strai, urloi, gunoi , a m -
briboi etc. (Fi indcă este vorba de un u imaginar 
amint im to t aici, că — întocmai cum este dupc 
=după o creaţiune volnică a scenei , tot aşa şi noui 
(adjectiv femenin) este o creaţi ane volnică, mai 
mul t a presei decât a filologilor; ea n-are nici-o 
îndreptăţire. S ingura formă îndreptăţ i tă este nouă; 
deci: nu v o m zice cărţi noi, ci cărţi noua (în plu­
ral) nu noui le ţări, ci nonâle ţări. Sau dacă în -
tr'adevăr se zice noi, v o m scrie noi, dar nu noui). 
Vom scrie şi tă lmac iu — tălmaci , chipiu (se 
va ceti: chipiu), şi toate celelalte terminate în 
Ü: chirigiu — chirigii — chirigii (ori chirigiu — 
chirigii — chirigiii) , concediu — concedii , consi ­
liu, craniu, di luviu, deliu ( = voinic) , elogiu, flu­
viu, geniu, g imnaz iu , giuvaergiu, hangiu (se va 
ceti hangiu) lefegiu, oficiu, premiu, rachiu, refugiu, 
spaţ iu, stadiu, s tudiu, s t ipendiu, uliu. v iz i t iu , zap-
ciu, sacagiu, pödiu, muşteriu, calciu, toptangiu, t i ­
nichigiu, zurbagiu, palavragiu, mahalagiu , bragagiu, 
boiangiu , exerciţ iu, târţiu, iaurgiu, barcagiu. Ovidiu, 
triéniu, asediu. 
adject ivele: sălciu străveziu, auriu, argintiu, 
pământ iu , cărămidiu, t impuriu, v iu, plumburiu, 
(toate cu accentul pe iu), întâ iu (însă adverb: în ­
tâi). . . 
Ş i microbul ortografic iu, se înt inde şi in ­
fectează şi verbele. în ţe l egem să se scrie spariu, 
dar nu mai înţe legem formele: mi-1 lăsaiu. mi-i 
rotiiu, îmi zări iu; nici: încuiu, sforăiu, vâjăiu, îns i -
nu iu; şi cu atât mai puţ in : eu voiu s ta . 
După atâta încurcală şi descurcală dăm re­
gula după s i s temul ortografiei fonet ice: 
Dacă U, care se auzia odată în l imba noa­
stră, astăzi nu se mai aude (cf. dicţionarul ortoe­
pic al l imbii literare) nu se va scrie; unde se aude 
u semison, se va scrie cu semnul Ű. unde se aude 
u plenison, se va scrie u. 
Vom scrie deci: baci — baci ( = cioban) 
capricî — caprici (clacă cumva nu zic capri­
ciu, ori chiar capriţ), cîorol (singular) — cioroi 
(plural), cotoi — cotoi (articulat), crai — crai — 
crai, fustei, fol — foi (ţiganilor) tă lmaci — tăl­
maci, rinichi — rinichi, tei — te ;, arici — arici, 
păpuşoi , gâscol , ustoroî, ardei — ardei, trifoi, c in­
tezoi , piţigoî , poliţai , pul — pui, răţoî, săcui, ser-
vici, scai, Mihai, Andrei, 
alai bordei, clei. ciai, unghi unchi , muşchi , 
bâlci, (gâlci) cârpaci, licurici, cataroi etc. 
butoi, călcâi, căpătâi, furcoi, vulpoi , răz­
boi etc. 
chirigiu — chirigi — chirigii , cons i l iu — 
consil i — consil i i lor, craniu — erani — craniilor, 
deliu, elogiu, g iuvaergiu, oficiű, eambiü, uliű, Ovi­
diu, etc. 
sălciu, v iű, auriu. întâi — întâi (adverb). 
spariü, însinuî , cont inui (dacă nu zici cumva 
ins inuü, cont inuu) , lăsaî, rotii, ţii , zării, încuî, sfo­
răi, vâjăi, eu voi sta. 
In acel:>ş f , l şi toţi cei lalţ i diftongi în Ű: 
cueurbeü, ovreu. zm< Ü, arhiereu, procedeu, 
greu, careu, cl işeu, etc. 
barou, biroü, (biuroü), tripoü. trur-oü, n o ü etc. 
zurgălău, hăndrâlău etc. 
ambiguu, cont inuu (adjectivej. 
Şi cu s is temul acesta putem reda în scris şi 
anume corect, forme dialectale (dialog în comedi i 
etc.): bőreiéin, alaiu (pentru formele literare: bor­
deiul, alaiul). 
11 . oa — üi — aű — uâ. 
Capitolul acesta s'ar putea trata în paralelă 
cu cap. 9, în care am vorbit despre ia — ea — 
ia, dacă ne-am fi obicnuit să scriem şi ua, nu 
numai oa. O singură regulă (d) am putea aplica 
şi aici: când diftongul va începe o silabă, prece­
dată de vocală, îl vom scrie cu I» ; de exemplu în 
cuvinte le : Üanieni, preţiuasă, bellüa, a oüa. 
Insă ceace am spus acolo despre deosebirea 
între ia şi es , are valoare şi aici relativ la Üa şi 
oa, Ü ş i o redau aceeaşi consonantă fricativă la-
bia lă , c u m redau i şi e (din dif tongi i ia, ea) con­
s o n a n t a f r ica t ivă p a i a t a l â . 
Aces t Ű în c u v â n t u l b e l e a u I se deosebeşte 
î n s ă de ű d in c u v â n t u l a oua . Po ţ i rosti şi oihcuü 
cu ra t (deci s t r â n g â n d în cerc a m â n d o u ă buzele), dat 
în vo rb i r ea c u r g ă t o a r e , o b i c i n u i t ă , acest ü seamănă 
u n u i î c o n s o n a n t i c ; u n s u n e t intermediar , făcând 
t r e c e r e a de la u n s u n e t la a l tu l , care se găseşte des 
în v o r b i r e a r o m â n e a s c ă . 
A s t ă z i s c r i e m : n o a s t r ă , o a m e n i , fricoasă, coacă, 
coboa ră , fiindcă sc r i em cu o : nos t ru , om, fricos, 
coc. cobor e tc . 
Lăsând însă pe o, ca să î n s e m n ă m cu el to­
cală o, vom p u t e a scr ie în d r a g ă voie — şi ochii 
r . i -s 'ar o b i c i n u i în cu r înd cu a c e a s t ă scriere—aşa: 
v t h s t r ă , g r ü a z n i c , v a i ü a r e , p ü a t e , cűase, mă­
s u r ă , c o b ü a r a , ű a m e n i , e tUsă , l u a s ă . poartă, fri-
c u a s ă , v o i o a s ă , führte, să r u a c ă , dovedi tuare , supe-
r i u a r ă . r ă s t u a r n ă , d e z o f h l t â e tc . 
Vom sc r ie : două, vouă , nouă. dacă dicţiona­
ru l o r t o e p i c nu va s tab i l i c u m v a : doo, voo noo, 
(două , vouă, i îoauă , v o a c e a s â n t provincializme). 
a ű : lel aü , d&ü ; saü . saű , nuni i schiau, li­
n i a u , v o r b i a ű , cop iau , d o r m î a u e tc . 
(Va u r i n a . ) 
! n chestia Hălmăjeniior. 
P r i m i m u r m ă t o a r e l e : 
Onorotă Redacţie! 
In n u m ă r u l 3 8 a l „ R o m â n u l u i " sub titlul: 
T r i s t r ă v a ş de la H ă l m a j — a c t i v i t a t e a întoliginţei 
r o m â n e d in H ă l m a j e a p o s t r o f a t ă cu cuvintele „de­
căde re r u ş i n o a s ă . " 
Mot ive le acestei ap rec ie r i , s a u fapte, ori mă­
car un fapt conc re t , n u es te i n d u s în articol, afară 
de c o n s t a t a r e a , că floarea soc ie t ă ţ i i noas t re româ­
neş t i face p r i e t en i e pe s p i n a r e a poporu lu i cu fibi-
r ă n l , — şi că l u c r e a z ă p e n t r u s u s ţ i n e r e a casinei un­
gu reş t i . 
î n a i n t e de a r ă s p u n d e la aces te calomnii in­
fame n u p u t e m să n u p u n e m î n t r e b a r e a onoratei 
redac ţ i i , - - că oa re clin p u n c t de vedere naţional 
fo!o--:tor l uc ru e acela , sa, da i p r a d ă o societate 
î n t r e a g ă u n u i „ r e p o r t e r " m i n c i n o s , fără să te con­
vingi b a r e m câ t de câ t de sp re a d e v ă r ? 
D a r sa t r e c e m la a r t i co l . Ac t iv i t a t ea noastră 
d i n H ă l m a j . u n d e i n t e l i g e n ţ a — ar t i co lu l zice floarea 
— c o n s t ă d in 1 p r o t o p o p , 2 a d v o c a ţ i , 2 funcţio­
na r i de b a n c ă , 1 p reo t , 1 n o t a r - p e n z i o n a t . 2 negu­
ţ ă to r i . 2 î n v ă ţ ă t o r i , — a t â ţ i a s u n t e m si nu mai 
mul ţ i , — c o n s t a în t i m p u l m a i n o u din lupte elec­
to ra l e , u n a c u i z b â n d a , - - la u n a în să am căzut, 
b i r u i i i d u n e b r u t a l i t a t e a . A m făcu t pe t recere în fa­
vorul b i s o r c e i , a. şcoalei şi a a l to r inst i tuţ inni na­
ţ iona le , — şi a m l u a t p a r t e a c t i v ă la reuşita tu­
t u r o r pe t r ece r i l o r r o m â n e ş t i , — car i a u fost putem 
zice exc lus iv r o m â n e ş t i . C â n d s'a desfăşurat aşa 
l u p t ă în H ă l m a g i u , ca în aceş t i 7 an i din urmă? 
In r e s t i m p u l d in 1 9 0 5 încoace a m făcut despărţă­
m â n t u l Astre". — a m ţ i n u t p re leger i poporale, — 
pe t e r en e c o n o m i c a m înf i in ţa t filiala Crişanei. Apoi 
to ţ i a m l u a t şi l u ă m p a r t e or i ca membri i în si­
nod, ori ca m e m b r i i în r e p r e z e n t a n ţ a comunală în 
afacer i le c o m u n a l e şi beser iceş t i . De vom fi che­
m a ţ i la l u p t a e l ec to ra lă , iarăş i vorn fi în rândul 
p r i m . R u g ă m o n o r a t a r edac ţ i e să ne spună vina,— 
ca să ne p o c ă i m . Noi c ă t r e o n o r a t a redacţie ne 
a d r e s ă m — căci m i n c i n o s u l de repor te r puţin ne 
i m p o r t ă . 
Ce p r i v e ş t e a c u z a a d o u a apoi aici iese ori 
i m p e r t i n e n ţ a ori p r o s t i a r e p o r t e r u l u i la culme. 
L a u l t i m e l e a leger i b r u t a l i t a t e a adversarilor 
noş t r i a fost a ş a de m a r e , — î n c â t noi, societatea 
a s t a h u i d u i t ă a c u m , de u n „ r e p o r t e r " — ne-am 
h o t ă r î t să no r u p e m ele s t r ă i n i . A m făcut-o. Denn 
an şi j u m ă t a t e s u n t e m s e p a r a ţ i , nici Sa o petrecere 
de-a lor n u a m l u a t pa r t e , nici la o petrecere de 
a n o a s t r ă n u i -am inv i ta t .* ) 
In c a s i n a lor nu n u m a i că nu suntem 
m e m b r i i , d a r t o c m a i cu a s t a ne lăudăm, că noi 
s u n t e m cei m a i exc lus iv i ş t i d in în t reg comitatul 
A r a d u l u i . Şi to tuş i se află infam, care în public 
s p u n e că floarea soc ie t ă ţ i i d in Hă lmaj face priete­
nie pe s p i n a r e a p o p o r u l u i cu fibirăul. La asta ce 
să zici? T r e b u e să- ţ i faci cruce, şi să rogi pe 
D u m n e z e u să - ţ i a d u c ă p e d o m n u l reporter mai 
a p r o a p e . 
Dee D u m n e z e u , să t r ă e a s c ă în tot locul aşa 
*) Felicitările noastre! -N. li. 
Nr. 42—1912 . R 0 M A N U L Pag. 7. 
ie inteligenţa cu p o p o r u l şi cn nvs t - rras» . c u m 
liim noi, aici în H ă l m a j . La, pe t r ece re s u n t e m la 
i, la a leger i s u n t e m laola l tă , i n t r ' n n local 
iblăm cu to ţ i i . A r m o n i e m a i b u n ă nu poa t e ii. 
uiţi în noi. d a c ă m e r i t a m , şi d a c a n u ne v o m 
purta bine. Dur p â n ă ne facem d a t o r i n ţ a . p r e t i n -
ki dela o g a z e t ă r o m â n e a s c a , c u m o . „ U o m â n n l " . 
i aprecieze t o c m a i î n d o i t s?pnr<)tUmul n a s t r u , 
intra că noi nu a v e m „ V a s " nici „ Városi* ká-
éáz. şi n u m a i D u m n e z e u ş t ie c u m o d u c e m , c â n d 
vremiie p lo ioase , — de nici din casă nu 
ütem eşi. 
Veniţi d o m n i l o r în p e r s o a n ă şi vede ţ i în 
psoană ce v i e a ţ a d u c e m . — d a r apoi ne şi da ţ i 
ifttarţie. 
încă o d o r i n ţ ă a m avea . P e d o m n u l „ l i e -
jÉw"1 am voi «ă-1 c u n o a ş t e m , — că. a v e m m o ­
li multe de a cred. ' . — că d-lui n ' a fo :;t încă 
sHălmagiu. 
Hălmagiu. la 3 m a r t i e 1 9 1 2 . 
Cu s t i m ă : 
Cornel L a z a r , p r o t o p r ? s b i t o r . Dr. Teodor P a p , 
tocat. Knoa A. ,1 old ea-, d ' a c o n şi f u n c ţ i o n a r de 
ancă, Emii I lusu . f u n c ţ i o n a r de bancă . P a i t e n i e 
a c t v o c a r . .ftgiciu, c o m e r c i a n t . Dr. Io 
irntl Teaha, p reo t . 
Recunoaştem că se va ti făcut o ne-
toptate inteiectualilor noştri din Hă-lmngiu, 
$ scrisoarea de mai sus nu e iscălita de 
tolut toţi intelectualii noştri din acest 
răşel. Fără această nedreptate nu se 
«tea. Fără completa izolare de duşmanii 
- dacă nu a intelectualilor noştri a p o ­
rniţii nostru — care ne îmbrăţişează cată 
teme ne uităm de noi inşi-ne nu se poate! 
itrederea în cei aleşi ai noştri a scăzut 
urma unor dese şi bruşte experienţe. 
Iipäcum unii au început să creadă că nu 
păcat, că stau departe de frâmântă-
le noastre politice şi de preocupările noa­
ste culturale, tot asemenea alţii au înec­
ul să se familiarizeze cu gândul, că pot 
ite petreceri în tovărăşia maghiarimei şi 
Jovimei duşmane nouă. 
De aceea primim şi publicăm chiar şi 
neiscălite — deşi ie dorim iscălite, 
île dau prilej celor pe nedrept învino-
i să se desvinovăţească. iar noi avem 




Muncitorii din capitală ca şi din ora-
• întregei ţări au părăsit ieri munca 
stru a cere încă odată drepturile co li-se 
lio lor ca şi altora cari împlinesc datorii 
it de grele. 
Manifestaţia lor pentru voiul universal, 
al şi secret, considerat ca singura reforma-
iar putea să-i împărtăşească şi pe oi de 
itfturi a impus. S 'a remarcat felul demn cum 
iştitut demonstra lucrătorii într'o ţară 
icare cel puţin la şase luni odată depu-
ti trebuie să-şi spargă capul ordinea 
iau ştiut păstra cu tot numărul lor 
«»9 şi modul cu care au revendicat re­
de atâta timp. Cu toate că cei dela 
î sunt tari de urechi, muncitorii nici 
iiată aceasta n'au găsit de cuviinţă să pro-
ieze ca cu surzii, ci i-au făcut încă odată 
iţi de cele ce le datorează. Da. munci-
lilor ca şi tuturor cetăţenilor întregei ţări 
afară de o minoritate disparentă le da-
lează un vot universal cinstit. Muncitorii 
ii Budapesta în număr de peste 60 mii 
t dovedit că votul universal nu va mai 
târzia, ci de bunăvoie sau de sală se va 
noduce şi în ţara noastră. Introducerea 
otalui universul e un angajament ce şi-a 
luat muncitorimea. Şi ea va dovedi că dis­
pune de mijloacele prin cari să-şi împli-
nclaseă, acest angajament. 
intruulrca muncitorilor 
Deşi t i m p u l :eri e ra ne f avo rab i l n ic i un m u n ­
c i to r d m capi ta l i i n ' a ez i t a t a-şi p ă r ă s i a t e l i e ru l . 
S t r ă z i l e o r a ş u l u i încîl do pe la o r a 8 erau i n u n ­
d a t e (ie m u n c i t o r i . D i sc ip l ina aces to r m u n c i t o r i m a i 
m u l t decâ t or ice i m p u n e a t u t u r o r a . A r m a t a lor 
n u m ă r o a s a şi o r g a n i z a t ă n u m a i la î n v i n g e r e p u t e a 
să m e a r g ă . A d u n a r e a lor s ' a f ă c u t - î n zece p u n c t e 
ale o r a ş u l u i . 
J a n d a r m i i nu fost în m a r e n u m ă r , deşi p r e ­
z e n ţ a !or n ' a fost necesa ră . A d u n a ţ i în di fer i te 
p u n c t e a le o r a şu lu i , m u n c i t o r i i a n a ş t e p t a t cu cea 
m a i m a r e l in i ş te o r d i n u l de p leca re al o r g a n i z a t o ­
r i lor . 
P e la 0 şi j u m ă t a t e d i fer i te le g r u p u r i au 
p leca t spre loca l de î n t â l n i r e , î n t â i n n d u - s e d i n d i fer i te 
p u n c t e . Mersu l lor în cea m a i m a r e o r d i n e i m p u ­
ne;!, t u t u r o r . P e pă l ă r i i a v e a u b i le te , pe car i se 
p u t e a ce t i : „ T r ă i a s c ă v o t u l u n i v e r s a l ega l şi s ec re t " 
Ace laş l uc ru so p u t e a cit i pe p l aca t e , ce le p u r t a u 
sus de t o t d e a s u p r a cape te lor . 
întâlnirea. 
In r â n d u r i de câ t e op t şi zece m u n c i t o r i i î n a ­
i n t a u spre p i a ţ a T i s z a K a i m a n . L a î n t â l n i r e a dife-
i i ţ e l o r g r u p u r i ace laş i s t r i g ă t d e : să t r ă i a s c ă v o t u l 
un iversa l r ă s u n a d in p i ep tu r i l e mi i lo r de m u n c i ­
tor i . A p r o a p e de locui de î n t â l n i r e s t r ăz i l e n u m a i 
î n c ă p e a u m u ţ i m e a lor c a şi a cur ioş i lo r de t o t felul, 
femei copi i , a şa că î n a i n t a r e a se făcea foar te g reu . 
P e la o ra 11 p i a ţ a e r a t i x i t â de m u n c i t o r i . ÎHu în­
c ă p u s e r ă în p i a ţ ă însă de câ t o m i c ă p a r t e d in 
cele t)0 mi i . 
Adunarea. 
In p i a ţ ă ş î pe s t r ăz i l e î n v e c i n a t e l uc ră to r i i 
e r a u a r a n j a ţ i d u p ă b r a n ş e ţ i n â n d în mi j locu l lor 
p iaca ié in şi s t e a g u r i l e respec t ive . A t â t a m u l ţ i m e 
a d u n a t ă la u n loc n ' a m a i văzu t B u d a p e s t a . De o 
s i n g u r ă a d u n a r e nici n u se p u t e a v o r b i când 6 0 
mi i vo iau să ascu l t e c u v â n t u l . S 'a v o r b i t de pe t re i 
t r i l e m e . 
Au vo rb i t f run taş i i p a r t i d u l u i social d e m o c r a t 
de pe p i e d e s t a l u l c o m e m o r a t i v m i l e n a r , de pe t r e p ­
tele m u z e u l u i p e n t r u a r t e f rumoaso şi de pe o t r i ­
bună, a ş e z a t ă în fa ţa băii a r t e z i a n e . Au vorb i t şi 
ju -nh i ş t i i car i au a r ă t a t c u m m e m b r i i casinei n a ­
ţ i o n a l e şi toţ i a r i s t oc ra ţ i i au h o t ă r î t să l u p t e c o n ­
t r a d r e p t u l i l o r p o p o r u l u i , şi an c ă u t a t să for ţeze 
g u v e r n u l ca î m p o t r i v a vo in ţ e i M. Sa le şi a p o p o ­
ru lu i u n g a r să î m p i e d i c e leg i fe rarea vo tu lu i u n i ­
versal , egal , s e c i et. P a r t i d u l j u s t h i s t a fost î n d e m ­
n a t să ob:- trueze m a i d e p a r t e şi t-a n u cedeze t e ­
rnare i şi t r a t a t i v e l o r de p a c e şi d a c ă v a ti n o v o e 
eoni ra forţei b r u t a l e , să o p u n ă aceeaş forţă , fiindcă 
a c u m a so ó t t i m p u l c â n d de aci î n a i n t e în U n ­
g a r i a nu va ma i p u t e a fi î m p i e d e c a t ă legi ferarea 
d r e p t u r i l o r p o p o r u l u i . 
S 'a ce t i t apoi de p e cele t re i t r i b u n e u n p r o ­
i e c t de r ezo lu ţ i e care a fost p r i m i t u n a n i m şi cu 
m a r e î n s u H ' ţ i r e , Pr in aces t p r o i e c t m u n c i t o r i i d in 
B u d a p e s t a î n t r u n i ţ i în m a r e n u m ă r în -l m a r t i e 
1 9 1 2 c o n d a m n ă g u v e r n u l , C u s i n a n a ţ i o n a l ă şi pe 
toţ i d u ş m a n i i pe fa ţă şi a scunş i car i a u pac t a t 
c o n t r a v o t u l u i u n i v e r s a l . Cer : ă e x e c u t e p r o m i s i u ­
nea M. Sa le şi a n g a j a m e n t u l cu ş i - au luat g u v e r ­
ne le n o a s t r e fără sá se ţ i n ă de el. A p r o b ă l u p t a 
p a r l a m e n t a r ă a p a r t i d u l u i j u s i h i s t , c a r e se face în 
in t e r e su l p o p o r u l u i şi e x p r i m ă t o t o d a t ă r e c u n o ş t i n ţ a 
p o p o r u l u i p e n t r u a c e a s t a l u p t ă . 
Dacă g u v e r n u l ar r e c u r g e la mi j loace b r u t a l e , 
atunci el va « t v - t în /aţă mişcarea revoluţionară a 
mulţimei care e gata 'pentru orice. 
L a 1 şi j u n i . d. p . a d u n a r e a s'a î n che i a t . I m -
p r ă ş t i e r e a m u n c i t o r i l o r se face în aceeaş i o rd ine ca 
şi î n t r u n i r e a lor. 
G u v e r n u l a p u t u t î n ţ e l ege de d a t a aceas ta , 
că soufc da to r i i u r g e n t e ce el n u le -a b ă g a t în 
seprnă şi că ceice azi îl fac a t e n t a s u p r a lor, 
m â i n e v o r şti să le p r e t i ndă , să le for ţeze d a c ă va 
fi nevoie şi m u n c i t o r i i a u p r o m i s că la nevo ie vo r 
u z a de orice mi j loace . N u se ş t ie a n u m e , c â t ă 
v r e m e g u v e r n u l s a u g u v e r n e l e v o r c ă u t a să a m â n e 
re formele e l ec to ra le SG pOat o> s t i î n să că t e r m i n u l 
se ap rop i e m e r e u spre g r o a z a lor. 
Shaw, Tăslauanu şi 
— O a n e c d o t ă — 
Trei celebrităţi, fiecare în felul ei. Dar astăzi 
nu vom face caracterizarea fiecăruia ci ne vom 
ocupa de o anecdotă. 
Rodin, marele sculptor francez este la noi 
destul de cunoscut de când cu afacerea genialului 
nostru critic d. Oct. Tăslauanu dela „Luceafărul". 
Se ştie, că d. Tăslauanu are la noi, monopo­
lul unei industrii foarte rentabile, pe teren literar. 
Urma sa. peste care străluceşte deviza: Reprodu­
cerea e oprită, are specialitatea de a importa cele 
mai noi păreri gata făcute. în materie artistică, 
fără arătarea locului de provenienţă. 
Probabil, că d-sa nu a simţit nevoie să dee 
o asemenea indicaţie a locului de origine de oare-ce 
producţia străină se deosebeşte, şi fără de asta, de 
a sa, care este prea originală, prea profundă spre a 
trece neobservată. 
Graţie dar acestei industrii şi a bunăvoinţei 
speciale ce i-a arătat-o d. Oct. Tăslauanu, marele 
Rodin este la noi destul de cunoscut. Nu ştim dacă 
putem zice acelaş lucru şi despre d. Tăslauanu, ce­
lebritatea noastră naţională, cu privire la Franţa, 
dacă adecă şi Rodin s'a ocupat de d-sa, dacă 
s'a îngrijit să facă cunoscut pe protectorul seu din 
S'/biiu în patria sa. E drept, că pentru Rodin lu­
crul s'ar fi prezentat mai greu, căci nu numai că 
nu prea ohicinveşte să importe păreri gata făcute, 
(bir Tăslăuanul nostru este aşa de profund încât 
multe nu înţelegi din opera lui şi dacă ar fi' să te 
mărgineşti la idei nu prea ai avea ce spune 
despre ea. 
* 
Dar nu despro asta e vorba, ci despre Rodin. 
Ei bine acest Rodin care la noi a ajuns ce-
legru eu atâta uşurinţă graţie d-lui 0. Tăslauanu, 
în alte ţări a fost primit mai lu greu. 
Astfel este bunăoară Anglia care la început a 
fost recalcitrantă de tot. 
Până nu de mult, şi în parte chiar şi azi 
în această ţară genialul artist era cam discon-
siderat. 
In legătură cu aceasta iată o anecdotă care 
se atribuie lui Bemard Shaw şi pe care o găsim 
în „L'Independtnce Roumaine". 
Bemard Shaw cclelebrul dramaturg englez şi 
umorist prea crud une-ori, căruia nui lipseşte 
niciodată curajul opiniunilor si care a /bit unul 
dintre primii englezi ce a luat apărarea lui Rodin 
faţă de covnaţionalii săi care vorbiau de opera lui 
cu batjocure stupide în loc de orice chică, obişnuia 
uneori să meargă într'o casă, unde tnsă avea ne­
plăcerea de a auzi mai totdeauna denigrându-se opera 
lui Rodin. 
într'o zi merse la aceşti oameni cu un car­
ton plin de desemnuri, care le resfiră pe masă cu 
aceste scurte cuvinte: 
„ Ultimele schiţe ale lui Rodin". 
Invitaţi îşi smulseră unul altuia gravurile şi 
râseră cu hohote bâtându-şi joc de ele. Dupăce au 
isprăvit de râs Bemard Shaw mângăindu-şi barba 
roşie zise foarte simplu: 
Nici unul din aceste desemnuri nu este de 
Rodin, toate sunt de Michel Ange. 
Invitaţii fireşte au rămas tablou. 
O rugare modestă , c a r e n u v ă cos tă nici 
o obosea lă d a r A d m i n i s t r a ţ i e i n o a s t r e îi p o a t e fi 
de m a r e folos. A d m i n i s t r a ţ i a n o a s t r ă r o a g ă pe 
to ţ i ceice t â r g u i e s c şi c o m a n d ă d in a r t i co le le 
a n u n ţ a t e în foaia n o a s t r ă , — să a m i n t e a s c ă că 
firma a cet i t -o în z i a r u l „ R o m â n u l " . 
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Darul de Anul nou al „Pop. Român" 
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ÎNFORMAŢIUNI 
Arad, 5 Mar t i e n. 1 9 1 2 . 
î m p o t r i v a e p i s c o p i e i m a g h i a r e . In n u m e l e 
a 5 0 0 0 c red inc ioş i g reco-ca to l i c i s'a ţ i n u t zi lele 
t r e c u t e la S ă t m a r o a d u n a r e de p r o t e s t a r e î m p o ­
t r i v a înf i in ţă r i i u n e i ep iscopi i m a g h i a r e . O aflăm 
d in z i a ru l „Magyaro r szág , fiindcă n u î n ţ e l e g e m pr in 
ce m i n u n e n ic i u n u l d in p a r t i c i p a n ţ i n u s'a g â n ­
d i t la no i . D u p ă z i a ru l m a g h i a r n u m a i v re -o 2 0 0 
din aceşt i 5 0 0 0 c red inc ioş i a i b i ser ice i n o a s t r e a r 
ş t i r o m â n e ş t e . El îi n u m e ş t e pe aceş t i a m a g h i a r i " . 
To ţ i aceş t i „ m a g h i a r i " î n s ă s 'au dec lar . i t a l i ­
p i ţ i b iser ice i g reco-ca io l i ce r o m â n e ş t i s 'au r i d i c a t 
î m p o t r i v a u n e i episcopi i m a g h i a r e , a le căre i sco­
p u r i le p o a t e ghic i m i n t e a cea m a i să racă . 
N o u i s c a n d a l u r i îu c a m e r a u n g a r ă . In şe­
d i n ţ a de ieri a c a m e r e i s'a c o n t i n u a t scenele fur­
t u n o a s e de s â m b ă t ă . P â n ă la orole 1 s'a t r e c u t 
v r e m e a cu d i scu ţ i i în ches t i a p rocesu lu i ve rba l . 
La 1 o ră a l u a t c u v â n t u l Iuliu Justh ca re î n t r e 
a l te le a s t r i g a t p r e ş e d i n t e l u i : 
— D-ta ţi-ai călcat cuvântul! 
P r e ş e d i n t e l e N á v a y r e sp inge a f i rma ţ i a lui 
J u s t h şi-1 a m e n i n ţ ă că-1 va op r i sa m a i vorbească , 
d a c ă va m a i î n t r e b u i n ţ a astfel de expres i i la pe r ­
s o a n a p r e ş e d i n t e l u i . 
Iu l . J u s t h dee la ră , că ceeace a d e c l a r a t s â m ­
b ă t ă el v a dec l a r a şi a s tăz i , că preşedintele şi-a 
călcat cuvântul. 
D i a l o g u l ace s t a a fost apoi u r m a t de u n 
s g o m o t foa r t e m a r e . 2 0 de d e p u t a ţ i a u c e r u t p r e ­
şed in t e lu i să o r d o n e ş e d i n ţ ă i n t i m ă . P r e ş e d i n t e l e 
n e p u t â n d să r e s t ab i l ea scă o r d i n e a a s u s p e n d a t 
ş ed in ţ a . 
In cu loa re p a r t i d u l j u s t h i s t a s ă r b ă t o r i t cu 
însuf le ţ i re pe Iu l iu J u s t h , f ăcându- i m a r i ova ţ i i . 
In m o m e n t u l ace la u n n e c u n o s c u t a p ă ş i t î n a i n ­
t e a lu i J u s t h şi cu o voce î n a l t ă i-a s p u s u r m ă ­
t o a r e l e : 
— A m v e n i t de la a d u n a r e a p o p o r a l ă al cărei 
s a l u t îl a d u c E x c e l e n ţ e i Voas t re , pe ca re n u V a 
ales b a n i i şi t e r o a r e a , ci însuf le ţ i rea şi c o n ş t i i n ţ a 
poporulu i . . . 
O r a t o r u l n 'a p u t u t să-ş i m a i c o n t i n u e , fiind­
că dep i . t a ţ i i g u v e r n a m e n t a l i s 'au n ă p u s t i t cu o 
furie s ă l b a t i c ă a s u p r a b i e tu lu i n e c u n o s c u t ap l i -
c â n d u - i lovituri grave i a r apoi Vau aruncat din 
culoare. E x m i s u l a d u n ă r e i care a fost i n s u l t a t de 
c ă t r e de rbede i i g u v e r n a m e n t a l i es te un v e t e r i n a r 
a n u m e Szerdahelyi d in Ka locsa . 
D u p ă t o a t e s emne le , scene le ace s t ea d in ca­
m e r ă vor grăbi e v e n t u a l a d i so lva re a c amer i i şi 
p r o b a b i l c ă d e r e a g u v e r n u l u i . 
O d e m i s i o n a r e a m i n i s t r u l u i de r ă s b o i ] 
L a p r â n z u l d a t do m i n i s t r u l c o m u n de finanţe, 
Bi l insk i în o n o r e a p r i m - m i n i a t r u l u i u n g a r c o n t e l u i 
K i m e n a lua t p a r t e t o ţ i m i n i ş t r i aus t r i ec i , a fa ră 
de m i n i s t r u l de r ă sbo i Auffenberg. 
Din act a s t ă î m p r e j u r a r e u n e l e ce rcur i fac 
conc lu s i a că în u r m a confl ic tului d i n t r e m i n i s t r u l 
de r ă sbo i şi con te l e K h u e n , Auffenberg va fi s i l i t 
să demis ioneze . I n t r e p r i m - m i n i s t r u l u n g a r şi m i ­
n i s t ru l c o m u n de r ă sbo i r e l a ţ i a a d e v e n i t î n t i m ­
p i i ! d in u r m ă foar te î n c o r d a t ă . G u v e r n u l m a g h i a r 
nu- i p n M ' c i e r t a lui Anft 'enberb. că a a d u s î n a i n t e a 
p u b l i c i t ă ţ i i î n t r e a g ă c h e s t i u n e a de c o n t r o v e r s ă d i n ­
t r e g u v e r n e , î n a i n t e de ce g u v e r n u l u n g a r a r fi 
p r i m i t informaţ . iuni desp re p fuc iva g u v e r n u l u i a u s ­
t r i a c , î n c o r d a r e a o m a i m ă r e ş t e î n c ă d u ş m ă n i a p e r ­
s o n a l ă ce e x i s t ă î n t r e con te l e k h u e u şi Au l l eubc rg . 
Une le ş t i r i s p u n că a p l a n a r e a d i f e ren te lo r 
d i n t r e g u v e r n e v a fi pos ib i l ă p r i n sacr i f icarea m i ­
n i s t ru lu i de r ă sbo i . 
î n l o c u i r e a c o m a n d a n t u l u i g ă r z e i p a p a l e . 
D i n R o m a v ine ş t i rea , că c u n o s c u t u l s c a n d a l pe ­
t r e c u t în c l u b u l ş ach i ş t i l o r din Va t i can , în ca r e 
con t e l e Pecci , c o m a n d a n t u l gărze i papa l e , a j u c a t 
un ro l î n s e m n a t , s'a t e r m i n a t p r in aceea, că p a p a 
a c e r u t d e m i s i a con te lu i Pecc' , şi a n u m i t c o m a n ­
d a n t a l gă rze i p a p a l e , pe m a j o r u l D ip i e t ro . o r u d ă 
a c a r d i n a l u l u i D i p i e t r o . 
DÍJ1 Vienîl. Duminecă după st. liturgie 
d. protopresbiter Pavel Boldea, preotul capelei 
române din Viena (I Löwelstrasse S) a spus 
o predică frumoasa, in care a arătat princi­
piile învăţăturii creştine, şi a făcut apel către 
românii din Viena de a sprijini din puterile 
tor activitatea societăţii bisericeşti, podru ca 
cu atât mai uşor să se realiseze idealul: înfi­
inţarea anei parohii cu o biserică şi cu inter­
nat pentru studenţi. 
L o g o d n ă . î n v ă ţ ă t o r u l Alcjraiid.ru Boja din 
G h i r o d a s'a l ogod i t cu d - ş o a r a Elvira Capra, fiica 
î n v ă ţ ă t o r u l u i Ş te fan C a p r a d in Ş ic l ău . 
F e l i c i t ă r i ! 
Ce-i c u a s i m i l a r e a ? Din B u c o v i n a vin veşti 
foar te instructive d in care m a g h i a r i i noş t r i ar avea 
să î n v e ţ e m u l t e l uc ru r i . 
In c u r s u l aces te i s ă p t ă m â n i la C e r n ă u ţ i au 
a v u t loc v io len te d e m n o n s t r a ţ i u n i î n s c e n a t e de so­
c ie t ă ţ i l e u n i v e r s i t a r e evre ieş t i . 
S t u d e n ţ i i evrei de la u n i v e r s i t a t e a loca lă se 
ag i t ă de m u l t p e n t r u o b ţ i n e r e a n a ţ i o n a l i t ă ţ e i ev re ­
ieşt i la u n i v e r s i t a t e . Ei vo r să :-e b u c u r e de ace­
leiaşi d r e p t u r i ca şi s t u d e n ţ i i a p a r ţ i n â n d celorlalte 
naţiuni, cari îşi înscriu adevărata lor „naţionali­
tate'1 în rnatriculele universitate. Numai cu stu­
denţii evrei s'a stabilit o excepţie, ei /iiml introduşi 
ca germani. 
In u r m a n u m e r o a s e l o r î n t r u n i r i ţ i n u t e p â n ă 
a c u m , s t u d e n ţ i i au v o t a t r o z o l u ţ i a n i şi m e m o r i i , 
în c a i i au r e v e n d i c a t aces t luc ru , î n s ă p â n ă as tăz i 
n ' au a v u t încă roade l e s t r ă d u i n ţ e l o r lor. 
Cu a l t e c u v i n t e j i d a n i i au u i t a t că s 'au in ­
t r o d u s în B u c o v i n a ca „p ion ie r i 1 1 ai g e r m a n i s m u ­
lui şi că la fiece ocaz ie ţ i p ă că voiesc să devie 
„ p ă m â n t e n i " a d e c ă în cazul aces t a g e r m a n i . Se­
n a t u l u n i v e r s i t a r g e r m a n în să ca re . se vede, p o ­
sedă o m e m o r i e m a i b u n ă nu a u i t a t de m a s c a co 
şi-o p u s e s e r ă ge f run te j i dan i i c â n d s 'au i n s i n u a t 
în a c e a s t ă ţ ă r i ş o a r ă şi d a t fiind şi i n t e re su l spe­
cia l al g e r m a n i l o r refuză de a î m p l i n i cererea . 
Deoarece c a r a c t e r u l g e r m a n al u n i v e r s i t ă ţ i i a r ii 
per ic l i t a t , d in c a u z ă că s t u d e n ţ i i n e g e r i n a n i vor 
î n t r ece cu m u l t n u m ă r u l celor g e r m a n i , lucru care . 
s u s ţ i n e s e n a t u l , t r e b u i e î m p i e d e c a t cu o t ice p r e ţ . 
V ă z â n d că n u po t spe r a la o g r a b n i c ă r e ­
zo lva re f avorab i l ă a cererei lor, a u r ecu r s la u r m ă t o ­
ru l mi j lc de a for ţa a u t o r i t a t e a a c a d e m i c ă să le 
ia în s e a m ă cererea . 
A n u m e au ţ i n u t o î n t r u n i r e la ca re u u a z i s t a t 
t o a t e c o r p o r a ţ i u n u e lor şi au v o t a t dee iz iunoa , ca 
p e v i i to r în loc să î n g r o a ş e n u m ă r u l s t u d e n ţ i l o r 
g e r m a n i , să se înscr ie ca r o m â n i şi r u t e n i în rna­
t r i cu l e l e u n i v e r s i t ă ţ i i . 
P r i n s t r i c t a r e s p e c t a r e a acestei dec iz iun i s t u ­
den ţ i i evrei vor să d e a o l o v i t u r ă g e r m a n i s m u l u i 
î n r ă d ă c i n a t la u n i v e r s i t a t e , g e r m a n i s m care n u le 
p e r m i t e să-şi a j u n g ă ţ e lu l lor de m u l t do r i t . 
D u p ă a d u n a r e , s t u d e n ţ i i a u m e r s în corpore 
la l o c u i n ţ a fos tu lu i r ec to r Adler , u n d e a u d e m o n ­
s t r a t s g o m o t o s . 
F e n o m e n u l ace s t a este foar te i n s t ruc t iv , el 
ne a r a t ă cu ca suflet s u p o r t ă şi j i d a n i i noş t r i . .pa­
t r i o ţ i 1 ' m a g h i a r i s m u l cu care- i î m p o d o b e ş t e f a n t á z i a 
b o l n a v ă a şov in i ş t i lo r noş t r i m a g h i a r i . 
Va veni z iua când se vor c rede t a r i şi vor 
î ncepe să p r e t i n d ă ceeace p r e t i n d la C e r n ă u ţ i . 
î n t r u c â t ne p l i v e ş t e n u s u n t e m t a r e î n c â n t a ţ i 
că evrei i C e r n ă u ţ i l o r s 'au înscr i s „ c a r o m â n i " în 
s e m n de d e m o n s t r a r e si nici ch i a r d a c ă s 'ar însc r i e 
al tfel t o t n ' a m fi î n c â n t a ţ i . 
0 m a r e g r e v ă a c r o i t o r i l o r d i n G e r m a n i a . 
in m a i î ., t de 30 de oraşe «le G e r m a n i e i , î n t r e 
a l t e le şi • • Berlin, a i sbucr i i t o g r e v ă a l u c r a t o r i l o r 
c ro i tor i , i îVr l in vor p ă r ă s i luc ru l m â n e 3 0 . 0 0 0 
luc ră to r i c ro i to r i , deoa rece m a e ş t r i c ro i to r i re fuză 
să le aroai-d.- ' ,» s p o r i r e du ea iwr . L u p t a dintre mă­
ies t r i şi l uc ră to r i i c ro i to r i de ma i b ine de nu an. 
Anul t r e c u t mâ- ' s t r i i nu o r g a n i z a t un loekout, pe 
ca re aveau de g â n d să-1 n p t e c acum. Lucrătorii 
c ro i tor i l e - au l u a t în«îi de a s t ă d a t a înainte . 
I ii c a n a l î n t r e g o l f u l p e r s i c S a r e a Hedi-
i e r a i i ă . I 'n z ia r din C o n s t a n t i n o p o l află, că mi­
n i s t e ru l l uc ră r i l o r pub l i ce ar ti p r i m i t o cerere de 
conces ie p e n t r u r ă p a r e a u n u i c a n a l legând marea 
M e d i t e r a n ă cu Golful Pe r s i c . 
C i o c n i r e a a d o u ă v a s e . Din Fan- se anunţa 
că un r e m o r c h e r a ciocnii, l â n g ă Car re Alvor mica 
canon i t ră „ F a r o " care s-a s cu funda t . Sun t 6 morţi 
p r i n t r e car i c o m a n d a n t u l va su lu i şi ajutorul său. 
C a n o n i e r a es te c o n s i d e r a t ă ca p e r d u t ă . 
S a l o n u l de c o s m e t i c ă a! d-nei Uclinont, 
Pub l i cu l d in N e w y o r k p r i m e ş t e eu m u l t ă neîncre­
dere fe lul , în care (l-na B e l m o n t voie ţ te să popu­
lar izeze în S t a t e i e - u n i t e d r e p t u l e lectoral al femei­
lor. In scopul ca să câş t ige s i m p a t i a şi sprijinul 
bă rba ţ i l o r , ea a desch is o o s p ă t ă r i e . unde se mă­
n â n c ă şi se bea- foar te ieftin, iar p e n t r u mulţu­
m i r e a v a n i t ă ţ e i femei lor a a r a n j a t un laborator de 
cosmet i că . 
i)e c u r â n d che lne r i i o s p ă t ă r i e i s'au pus în 
g revă . D - n a B e l m o n t a î n locu i t chelner i i prin ser­
vi tori i ci. I n s ă m a r e ş a l u l cur ţ i i a găs i t de necom­
p a t i b i l p e n t r u d â n s u l s lu jba de che lne r şi, deci. a 
abz is . ia r un l acheu a p lecat fără ca să abzică. In 
sfârş i t d - n a B e l m o n t a t r e b u i t să împlinească pre­
tenţii) n i 1 e g r ev işti lor. 
A c u m a î n s ă ea a d a t de a l t năcaz . D-şoara 
D a n n e l l y , c o n d u c ă t o a r e a l a b o r a t o r u l u i cosmetic şi-a 
p r o z i n t a t demis i a , pe m o t i v u l , că idei le d-nei Bel­
m o n t s u n t p ă g u b i t o a r e d r e p t u l u i electoral al fe­
me i lo r . 
R e u n i u n e a d r e p t u l u i e l ec to ra l al femeilor s'a 
des făcu t în d o u ă p ă r ţ i , ia r p a r t e a m a i mică s'a a-
l ă t u r a t d-nei B e l m o n t . insă, d - n a Belmont este 
h o t ă r î t ă să m e a r g ă m a i d e p a r t e pe calea apucata 
şi ea ţ i n e foar te m u l t la ideile sa le . 
D r . A l e x a n d r u P o p a u n u l d i n t r e fruntaşii 
v ie ţ i i r o m â n e ş t i d in Viena, a deceda t duminecă di­
m i n e a ţ a d u p ă sufe r in ţe lung i . 
L i b e r t a t e a i ' d z u r e i . De un t i m p încoaeepri-
mul m i n i s t r u u n g a r d i s c u t ă cu m u l t ă predilecţie 
desp re a b u z u r i l e e lec tore le . D-sa recunoaş te . că|[în 
l u m e a î n t r e a g ă se fac a b u z u r i , da r vorbind despre 
aceas t ă ches t i e el gr i jeş te în m o d discret de per­
s o a n a d-salo. Ba , el s t r i g ă cu m u l t ă emfuză: „0 
m a r e p a r t e d i n t r e func ţ iona r i i n u m i ţ i şi aleşi a 
v o t a t contra, g u v e r n u l u i . Din c a u z a aceasta , întreb, 
cui i-s 'a c l ă t i n a t oa r e m ă c a r un fir de păr de pe 
c a p V 1 
Aici F x e . S a a re d r e p t a t e . L a noi, în Ungaria, 
n u m a i ace lu ia i-se c l a t i n ă respec t ive i-se încovoaie 
firele de p ă r din cap . care se p regă t e ş t e pentru ba­
luri şi c h e a m ă fr izerul ca să-i a r d ă pâru l . Asta n'ar 
ti nici uu năcaz . Insă e m a r e năcazu l atunci, când 
î n a i n t e şi d u p ă a leger i foar te m u l ţ i funcţionari 
t r e b u e să facă m u l t e c o m p l i m e n t e ministrului şi 
d o m n i l o r prefecţ i în scopu l a v a n s ă r e i , ori pentru e-
v i t a r e a t r ans fe ră r i i . 
F i r e ş t e , nici în cazu l ace s t a nu i-se vătăma 
n i m ă n u i n ic i un fir de p ă r . Ch i a r numa i spatele şi 
s p i n a r e a i-se î ncovoa i e p u ţ i n , d a r binişor.. 
0 s t a t i s t i c ă i n d i s c r e t ă . O revistă italiană 
pub l i că o s t a t i s t i c ă a naş t e r i i m a i mul tor bărbaţi 
r e n u m i ţ i î n t r e car i scr i i tor i , compozi tor i , artişti, 
artişti- , e tc . P u b l i c ă m din a c e a s t ă stat ist ică câteva 
d a t e ma i i n t e r e s a n t e . 
Pucc in i , a u t o r u l „Fi icei Or i en tu lu i " s'a născut 
în 22 iun ie 1 8 5 8 . va să zică el are astăzi vrâsta 
de 5 4 an i . Mascagn i cu c inci o m a i t inăr decât el, 
ia r L e o n c a v a l l o îi es te c o e t a n . Umber to Giordano, 
a u t o r u l „S ibe r i e i " s'a născu t în 28 august 1867, 
adecă el are azi v r â s t a de 4 5 ani . Sem. Benelli, 
a u t o r u l „Cinei i r o n i c e " s'a n ă s c u t în anul 1877, 
Mar ia l i a r i en tos . cea m a i t i n ă r ă dintre renumiţii 
c â n t ă r e ţ i car i c ă l ă to re sc în î n t r e a g ă lumea, s'a năs­
cu t în 4 m a r t i e 1884 şi astfel probabi l ea îşi va 
p u t e a s ă r b ă t o r i aici , în U n g a r i a , aniversarea de 28 
an i a naş te r i i . Cea m a i în v râs tă ar t is tă este Sarah 
B e r n h a r d t , ca re s'a n ă s c u t în anul 1844, ea are 
deci v r â s t a de 0 8 ani . D u p ă ea urmează Patti Ade-
l ina. în v â r s t ă de 0 0 an i , şi Eleonóra Duse, care 
are v â r s t a de 52 an i . Ca ruso este încă destul de 
t i n ă r ; el s'a n ă s c u t în a n u l 1873 . deci are vârsta 
de 39 ani . A l e s s a n d r o Bonei o de 4 1 ani. Yvette 
G u i i b e r t 4 3 şi E r n e s t o Novelli de ü l . 
fa. 42—1912. R O M Â N U L Pag. 9. 
• E x p l o r a t o r u l f r a n c • ••: ' i c - c l i o i o p r i t la 
Bjraniţa a u s t r o - n i s ă . Hin ;•..>•# w a n u n ţ ă , ca Je ;m 
HCbarchot, e x p ' o r a t o r n i fra-ncez de!a polul du sud. 
I n n a ţ i nu t z i le le t r e c u t e eorfeririţ '- ' îa P e t e r s b u r g 
K Moscova, a fost o p r i t a l a l t ă i e r i la g r a n i ţ a a u s t r o -
Brasă. Minisírul de e x t e r n e P o i n e a r r ó u î n s ă r c i n a t 
•telegrafic pe a m b a s a d o r u l f rancez la Petersburg să 
Bitervie în favoarea lui Chărchof., ca re c ă l ă t o r e ş t e 
B împreună cu so ţ i a sa u r m â n d u - ş i ea i ea sp re Viena, 
I A t e n t a t c o n t r a u n u i c ă l u g ă r î n b i s e r i c a . 
• Din Cracovia v ine ş t i rea , că pe (And c ă l u g ă r u l 
• Barkoviak, în v â r s t a de 0 0 de an i , î n t r ă î n t r ' o d i -
BaineiiţV la orele 5. în s ac r i s t i a biser icei j e z u i ţ i l o r 
BBdin Vesoia, sp re a face p regă t i r i p e n t r u a l i t u r g h i a 
He dimineaţă, un ind iv id a s c u n s p â n ă atunci în 
Bfeericâ, se a r u n c ă a s u p r a c ă l u g ă r u l u i şi-i aruncă 
li funie în j u r u l g â t u l u i . C ă l u g ă r u l se a p ă r ă cu 
1 desperare şi a t u n c i b a n d i t u l îl î n j u n g h i a cu c u ţ i t u l 
BJpână când s â n g e r â n d din m a i b ine de 2 0 de răni, 
• nenorocitul c ă l u g ă r că2t i jos» fără c u n o ş t i n ţ ă . 
I Când, p e ia ore le 0 d i m i n e a ţ a , un al do i l ea 
• călugăr p ă t r u n s e în biser ică, el zăr i p e B a r k o v i a k 
I într'un lac de s ânge . Du să la sp i t a l , v i c t i m a îşi r e -
Ireni curând în lire. Starea sa î n să este de spe ra t ă . 
IDespre b a n d i d nu so c u n o a ş t e nici o u r m ă . 
I 0 a f a c e r e s u s p e c t ă . B i ju t i e ru l p a r i z i a n Al­
ikért Li ' íwy, ca re a n . c l a m a t pol i ţ i e i din Viena, că 
lin timpul că l ă to r i e i sale sp re Viena i s 'au fura t 
Ibriliante şi per le în v a l o a r e de wn sfe i t de mi l ion 
[de franci a p ă r ă s i t a l a l t ăe r i Viena p e n t r u a se 
[reîntoarce p r o b a b i l la pa r i s . 
I Ieri po l i ţ i a d in Viena a p r i m i t o t e l e g r a m ă 
Idin partea firmei de b i ju te r i i p a r i z i e n e F r a n k e r , cu 
indicaţia că a î n e r e d i n ţ » t lui Löwy j u v a e r i c a l e în 
raloare de 7 5 . 0 0 0 f ranci . E x i s t ă b ă n u i a l a , c ă L m v y 
«inventat poves t ea desp re fur tu l lor. 
Ieri s e a r ă p a r c h e t u l a l a n s a t u n m a n d a t de 
aducere î m p o t r i v a lui L ü w y . 
N o n i î n s o ţ i r i R a i f f e i s e n în A r d e a l . In co­
muna Valendorf s'a î n t e m e i a t o n o n ă î n s o ţ i r e de 
credit s i s t em Raift 'einsen cu 7 0 m e m b r i . Mer i tu l î n ­
fiinţării r ev ine h a r n i c u l u i î n v ă ţ ă t o r Ioan D r ă g h i t s 
de acolo, t o t o d a t ă cas ie r al î n so ţ i r i i . 
T r i b u n a l u l regesc din A l b a - I n l i a a l u a t eu 
aprobare la c u n o ş i i u ţ ă s t a t u t e l e înso ţ i r i i de c red i t 
sistem üaitfeisen d in Vingard . a l c ă t u i t ă la s t ă r u i n ţ a 
d-lor Poni | ) i i iu P redov ic i . p a r o h , I o a n Miha iu , în ­
văţător şi N ' o l a c C h ' g n d - a m i , c o m e r c i a n t şi cu 
conlucrarea s e c r e t a r u l u i l î e n n i u n e r o m â n o agr ico le 
libiene, a d-lui Vie. T o r d â ş i a n u . 
Noile înso ţ i r i a l c ă t u i t e d u p ă p r inc ip i i l e a d o p ­
tate (le R e u n i u n e a r o m â n ă ag r i co lă s i b i a n ă au a d e ­
rat la iiifiinţu.'ida c e n t r a u t îi. î n so ţ i r i l o r c o n t e m p l a t ă 
Reuniunea a m i n t i t ă . 
C o n c e r t u l d -ue i A n a V o i l e a m i în S i b i i u . 
Vineri în 8 m a r t i e n. a. c. va a v e a loc în S ib i iu 
in concert o r g a n i z a t de c ă t r e d - n a A n a Voi leanu , 
absolventă a a c a d e m i e i de m u z i c ă d in Viena, cu 
următorul p r o g r a m : 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
N 1 C O L A E G O G O L 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Traci, de Sen ior 
(42) — U r m a r e — 
li era, în gene ra l , pe s t e p u t i n ţ ă să r ă m â n ă 
acasă peste douăzec i şi p a t r u de ore . N a s u l s ă u 
mirosea p â n ă la c in sp rezece e h i l o m e t r i î m p r e j u r , 
fără a deschide c a l e n d a r u l , locul u n d e e r a un t â r g 
cu întregul co r t eg iu l o b i ş n u i t de ba lu r i şi p lăcer i , 
într'o clipă e ra aco lo ; ab i a sos i t c ă u t a g â l c e a v a 
şi [făcea t ă r ă b o i u în j u r u l mese i v e r z i : căc i el 
avea, c a to ţ i cei de t e a p a lui, p a t i m a j o c u l u i de 
cărţi. 
L a căr ţ i , d u p ă c u m a m v ă z u t d i n c â n t u l î n t â i u , 
nu juca î n t o t d e a u n a c ins t i t , a v â n d o d ibăc i e în 
anumite î n t o r s ă t u r i , aşa , că foar te a d e s e a p a r t i d a 
se sfârşia p r i n t r ' u r i a l t joc , joc in ca r e nu te des -
sculţai de fel, c a sâ-1 p r ă p ă d e ş t i în lov i tu r i de p i ­
cior. Favor i te le lui b o g a t e şi supe rbe e rau de o 
atracţie i rez is t ib i lă în a s e m e n e a ocazi i , şi adesea el 
se întorcea la ţ a r i n e l e de s u b s t ă p â n i r e a lui c u o 
singură favorită, şi a c e a s t a p u s t i i t ă d e s t u l de c rud . 
Dar obraji i lui p l in i si r o t u n z i de s ă n ă t a t e , 
erau făcuţi d i n t r ' o ca rc ie a ş a de b u n ă şi c o n ţ i ­
neau o aşa forţă vege t a t i vă , în câ t nou i favori te 
creşteau mai f rumoase , ca sp re a-1 î m p ă c a p e n t r u 
1. Bach-Buson i : Chaconie. 
2. B r a h m s : 2 rapsodii, b-moll şi g-moll . 
3 . S c h u m a n n : Sonată în g-moll . 
4. Chopin: Phantas ie în f-moll. 
Nocturne în c-moll . 
Necrolog. Subscr isă cu in ima frântă de du­
rere anunţăm că preaiubita noastră mamă, bună, 
soră, vară etc. Carolina Pop văd. Ioan Bretoi după 
un morb greu şi îndelungat , pro văzută cu sf. sa-
craminte ale muribunzi lor în 2 martie n. ş i -a dat 
blândul său suflet în mani le Creatorului în al 5 9 -
lea an al etăţ i i şi al 12- lea al văduvie i . Rămăş i ­
ţele pământeş t i s'au aşezat spre odihna vecinică 
în c imit irul gr.-cat. din loc, luni în 4 I. c. Teiuş, 
la 2 mart ie st. n. 1 9 1 2 . Fie-i ţărâna uşoară şi 
memoria b inecuvântată! Maria Bretoi, ca fică, măr. 
Ştefan Crişan, ca ginere, Iacob Pop, consil ier la 
calea feratá reg. ung. ca frate şi soţia sa Roza. 
Iul iu Pop, ca frate cu soţia sa Maria. Veronica 
Pop văd. Mateica ca soră. 
Un congres al femeilor în Berlin. S â m ­
băta trecută nevas ta cancelarului de stat, doamna 
Bethmann l l o l l w e g a primit în şalele festive ale 
palatului cancelarului de stat delegatele pentru 
congresul femenin. 
Numărul femeilor venite la acest congres e 
la 7 0 0 . D o a m n a Bethmann Holweg a sa lutat pe 
membrele congresului în sala verde. In primul 
rând, s'a adresat prezidentei dela un iunea societă­
ţilor, femeilor germane, doamnelor prezidente För­
ster şi domnişoarei dr. Sa lamon, contesei I tzen-
plitz dela soc ie tatea femeilor din patrie şi conte­
sei Harrach. Toate şalele erau pl ine; şi grădina de 
iarnă, în sala lui Bismark, în care relicuiele lui 
Bismark a deşteptat un interes foarte mare, peste 
to t locul erau formate grupe, cari se petrecea în 
conversaţi i vioaie. In sala de congres s'a dat teă şi 
beuturi rocoritoare. 
In sala aceasta a apărut şi cancelarul de 
stat Be thmann Hol lweg , care a dorit congresului 
un succes strălucit şi a adus laude frumoase pol i ­
ticei de congres, ce-1 fac femeile. Intre delegatele 
la congres şi conducătoarele mişcării femeniste a 
atras atenţ iunea participărei la acest congres a 
damelor de palat ale împărătesei germane. 
Isprăvile unei bande în automobil. Din 
Paris se comunică: Trei indivizi cari au sosit la 
Ponto i se într'un automobi l , au încercat să je fuia­
scă în t impul nopţei birourile notarului din acest 
oraş; dar fiind surprinşi, tâlharii au tras numeroase 
focuri de revolver şi au dispărut în direcţia Pari­
sului . N i m e n i nu a fost rănit. Semna lmentu l auto­
mobi lu lu i corespunde cu cel care a trecut P lace du 
Havre şi care a pricinuit moartea sergentului 
Garnier. 
Automobi l i ş t i i criminali din Place du Havre 
au trecut ieri la P o n t sur Yonne, după ce au în ­
cercat să prădeze birourile notarului din Ponto i se 
şi au părăsit automobi lu l lor l îngă Saint -Ouen, 
pierderea acelora de cari fusese l ipsit vrăşmăşeşte 
în hărţuiel i le din târguri. 
Şi ce-i mai curios, lucru care nu se poate 
petrece în altă ţară decât în Rusia, când se în­
tâmplă ca după câtva t imp, să se găsească cu 
aceleaşi cunoşt inţe , cu aceiaşi tovarăşi de joc şi de 
beţii primirea nu era, dintr'o parte ori din cea­
laltă, nici mai rea nici mai bună, decât la întâl ­
nirile de mai nainte. Uite-i!... ce te-ar putea în ­
dreptăţi să presupui, că între oameni i aceşt ia a fost 
vreodată cea mai mică neînţe legere! 
Nozdref era, supt un anumi t raport, un o m 
istorie; nu e o întrunire unde, prin faptele şi g e ­
sturile lui, să nu fi dat loc vreunei istorii. Acolo 
unde se opreşte pentru câteva ceasuri, e sigur, că 
dacă nu-s jandarmi cari să-1 scoată din sală, prie­
tenii săi sunt, în chip necesar, îndatoraţi să-şi 
desfăşure înşişi v igoarea muşchi lor lor şi să-1 ro­
s togolească până în stradă. 
In l ipsa unei astfel de aventuri, i-se va în­
tâmpla în to tdeauna vreuna din lucrurile acestea, 
cari nu se în tâmplă decât lui: ori că va năvăl i n e ­
buneşte în bufet şi se va devota să sece douăzeci 
de st icle cu întreruperi de sgomotoase hohote de 
râs; ori că se va avânta, în pl in salon, în palavre 
transcendente, drum pe care va merge atât de de­
parte, încât el însuşi va avea aproape conşt i inţă şi 
scrupul de aceasta. 
Astfel adesea, fără scop, el se surprinde fă­
când artă în minciună, ca s implu amator de im­
provizaţie la întâmplare. Deodată (el nu va şti 
încercând să'l incendieze. Automobi lu l a fost recu­
noscut de proprietar. 
Tîlharii au dispărut în direcţia Parisului . 
Expoziţie de industrie casnică românea­
s c ă , co lecţ iunea d-nei Maria Cosma. Va fi deschisă 
din 3 martie până în 31 martie n. a. c , în 
fiecare zi la orele 1 0 — 1 2 a. m . şi 2 — 4 p. m., 
în strada Schewis Nr. 15. T a x a de Intrare e de 
5 0 fii. Venitul este dest inat pentru şcoala „ R e u ­
niunii femeilor române" din Sibi iu. 
Farmacul femeesc în primejdie. Un ziar 
american spune, că dr. Sorgent profesor la univer­
s i tatea din Harvard, care este autorizat sä supra­
vegheze exerciţ i i le de g imnas t i că în această şcoală 
superioară, a făcut de curând următoarele decla­
raţii : 
După toate semnele , declară profesorul dr. 
Sorgent. garda fetelor t inere din State le -Uni te — 
din punctul de vedere estet ic al farmecului şi gra-
ţ iozităţei femeeşti — e aproape de pieire. 
Forţarea jocurilor în liber precum şi desvol-
tarea prea mare a puterei muşchi lor tot mai m u l t 
schimbă structura corpului fetelor tinere. Gâtul de ­
v ine tot mai subţire, şoldurile pe încetul dispar, 
umeri i devin colţuraţi , braţele şi picioarele în con­
t inuu se măresc. In decursul multelor mele expe­
rienţe am măsurat aproape zece mii de fete tinere, 
din diferitele clase ale soeietăţi i , şi am ajuns la 
convingerea, că în State le -Unite este pe cale a se 
forma un nou tip omenesc . 
Despre t ipul acesta se poate afirma, că el 
numai din punctul de vedere anatomic aparţine 
sexului femeiesc, de altfel, însă, el în privinţa e x ­
teriorului şi a structurei corpului seamănă foarte 
mult sexulu i bărbătesc. Eu cred, — încheie dr. 
Corgent — că acest al „treilea" t ip care se va 
forma pe încetul va îmbrăca haine bărbăteşti , cari 
haine îi vor reda mai bine şi mai expresiv con-
turele şi forma corpului şi în postul acesta — 
— luând în considerare exteriorul acestor fete — 
nu-mi vine să cred, că ele ar putea să provoace 
vre-o senzaţ ie prea mare în public. 
0 ciocnire în aer. Din Wiener-Neustadt se 
anunţă : Sâmbătă după ameaz s'a în tâmplat o c ioc­
nire a două aeroplane pe câmpul staţ iunei de avia-
tură. Domnişoara Lil ly Ste inschneider şi un alt 
învăţăcel al aviatorului Illner, făceau probe des bor 
cu aparate s is tem Etrich. într'o înă l ţ ime de 6 metri 
din neobservare învăţăce i i au luat o direcţie cu a-
paratele unul contra altuia şi c iocnirea astfel a 
fost inevitabi lă . Aparatul cu învăţăce lu l s'a lăsat 
în urma ciocnirii uşor la pământ , aparatul cu dom­
nişoara Lil ly însă a căzut pe aripa s tângă şi nu ­
mai în urma prezenţei de spirit a domnişoarei 
Lilly, care în m o m e n t u l critic a oprit motorul şi 
ţ inându-se bine în şezutul dela cârmă a scăpat de 
moartea sigură, cu răniri de natură mai uşoară la 
mâni şi nas. 
mai bine ca d-ta în legătură cu ce) îţi va povesti , 
spre pildă, că a avut un cal cu părul vânăt ori 
trandafiriu deschis.. . ori o altă năzbât ie de aceeaşi 
valoare. 
S u n t oameni , cari au m a n i a de a face ne­
plăcere persoanei, care se găseşte întâmplător în 
faţa lor, fără vre-un alt mobi l decât plăcerea p 9 
care o s imt de a păcăl i : cutare, spre pildă, o m în­
semnat totuşi , înzestrat cu un nobil exterior şi 
decorat cu o stea, îţi va strânge mâna, te va în ­
treţine cu lucruri foarte grave, deşteptând astfel 
în sufletul tău un şir de gânduri din cele mai se­
rioase, si apoi deodată, cu acelaşi ton, cu aceeaşi 
expresie, îţi aruncă o minc iună grosolană şi te pri­
veşte în faţă cu o frunte extrem de calmă. E o 
păcăleală, fie; dar, considerând bine minc iuna pă­
călitoare în sine, ţ i-e foarte greu să împaci absur­
ditatea grosolană cu această frumoasă faţă de om, 
cu s teaua aceasta care împodobeşte lui, cu acest 
nobi l început de conversaţie propriu a evalua m a ­
rile şi adânci le gândiri... aşa, că eşti expus să te 
pierzi în conjecturi; şi ne înţe legând n imic din acea­
sta, ridici din umeri, şi atât. 
Nozdref însă nu era înşelat , dar avea pa t ima 
aceasta, şi orice persoană care se apropia mai 
m u l t de el, era mai expusă la împunsături de felul 
acesta. 
(Va u r m a . ) 
Pag. 10. R O M Â N U L N r . 4 1 — 1 9 1 2 . 
R e v o l t a a r m a t e i în China. RepnbhVa chi­
n e z ă a c u m în p r i m e l e sa le zile a re să î n t â m p i n e 
foar te m u l t e g r e u t ă ţ i . I n e l u n g a t e l e lupt . ; d i n t r e r e ­
p u b l i c a n i si vech iu l i m p e r i u au s ă r ă c i t p<?> c e t ă ţ e n i 
i -a r .statul l -au r u i n a t comple t . 
Lipsa de han i î n p r i m u l r â n d v a a d u c e t i ­
nere i r epub l i c i rriuite n e a j u n s u r i . S u n t a t â t e a n e -
m u l ţ u t n i r i cari n u m a i cu ban i p o t ti î m p ă c a t e . 
U n a d in aces te m-u iu i ţ iuu i r i es te si a so lda ţ i l o r car i 
n ' a u m a i p r i m i t de m u l t solda . Revo l t a g a r n i z o a n e i 
d in P e k i n g nici n ' a p u t u t fi r e p r i m a t ă când din 
T i e n c i n sosesc ş t i r i desp re r e v o l t a a r m a t e i de acolo. 
S o l d a ţ i i a u a p r i n s c a r t e e r u i ch inez al o r a ş u l u i ca, 
în î n v ă l m ă ş a l ă să p o a t ă d e v a s t a fără a ti î m p i e ­
deca tă . 
L o r i i -s 'au a l ă t u r a t t o a t ă p l e a v a o ra şu lu i . So l ­
da ţ i i a u d e v a s t a t şi oficiul ba t e r i i de m o n e d ă . Au 
î m p u ş c a t p 9 m u l ţ i ca i i l i -s 'au î m p o t r i v i t . J a n d a r ­
m e r i a şi po l i ţ i a a fost i n c a p a b i l ă să facă o rd ine . 
Vre-o s u t ă de ch inez i au fost uciş i . A a fost ucis 
di' un g l o n ţ ţ i m e d i c u l Sehrae te r . Ca r t ee re i e eu ro ­
p e n e s u n t p ă z i t e de 5 mi i so lda ţ i . P r i n aces te m i ş ­
cări s i t u a ţ i a rupnMicci s'a c o m p l i c a t foarte, m o i t şi 
d a c ă a r m a t e l e r e p u b l i c a n e nu vor s tab i l i în g r a b ă 
o r d i n e a p u t e r i l e vor in terv f-ni şi în felul a ce s t a re ­
p u b l i c a î n c ă la î n c e p u t u l v i t ţ e i sa le v:: sufer i o 
m a r e ru ş ine (iacă ou v a fi c h i a - fatal ex i s t en ţe i ei 
a ceas t ă i n t e r v j n ţ i e . 
Cântăreaţa şi prinţul. Ca -.oacuta c â n t ă r e a ţ ă 
Wi.gaeriană. J o h a n n a T a u a e h o r - G í d s k i . a a v u t o a-
v e n t o r ă i n t e r e s a n t ă în c a p i t a l a u n u i p r i n c i p a t din 
G e r m a n i a de sud. Ar t i s t a , al cărei so ţ es te r e p r e ­
z e n t a n t u l une i n i a d fabrici de a r m e d in G e r m a n i a , 
a so r i t î m p r e u n ă cu f a m i l i a î n a c e a cap i t a l ă , u n d e 
cu j o c u l ei în t e a t r u l o r a ş u l u i a c â ş t i g a t m a r i 
succese . 
T o t o d a t ă însă ea a s t â r n i t şi i n t e r e su l u n u i 
t â n ă r p r i n ţ , care î ncă în p r i m a sea ră s'a p r e z e n t a t 
î n t r e cul ise şi r e c o m a n d â n d u - s e a î n c e p u t să cur­
t eze cu m u l t foc c â n t ă r e ţ e i . 
I n t r ' o sea ră p r i n ţ u l eu m i r a r e î n t r e b ă pe a r ­
t i s t ă , d a c ă e a d e v ă r a t , că ea es te m ă r i t a t ă ? 
„Da, A l t e ţ ă r ega l ă ! " — r ă s p u n s e a r t i s t a . 
-— „ S u n t m ă r i t a t ă . B ă r b a t u l si fe t i ta s u n t si ei 
— „ A ş a ? A d e v ă r a t să fie?* — se m i r a p r i n -
- „şi d a c ă e p e r m i s să î n t r e b , b ă r b a t u l d - t a l e 
încă c â n t ă şi ei cu d t a ? " 
A r t i s t a r ă s p u n s e cu un z i m b e t o b l i g a t o r i u : 
,.Nii. A l t e ţ ă ! B ă r b a t u l m e u ob ic inu ie ş to să 
î m p u ş t e ! " 
D u p ă i icestea t i n ă r u l p r i n ţ n u s'a m a i a r ă t a t 
î n t r e euliss». 
-Y G r ă b i ţ i ş i c u m p ă r a ţ i d e l a K o r á n y i î n 
p i a ţ a L i b e r t ă ţ i i , g h e t e , p ă l ă r i i şi a l ţ i a r t i c o l i d e 
m o d ă p e l â n g ă p r e ţ u r i e n o r m d o i e f t i n e , c a r i s e 
v o r v i n d e n u m a i s c u r t t i m p . 
Aviz! F i e c a r e r o m â n d e b i n e , c a r e a r fi 
l i p vi d e m a ş i n i a g r i c o l e , m o t o a r e c u b e n z i n , 
f e r â r i i a r m e , e t c . , s ă c e r c e t e z e f i r m a r o i n â n o a s ă 
Fi aţii Barza din Arad, ( B o r c m b é n i - t é r ) . S p r i ­
j i n i ţ i p e R o m â n i ! 
Numai semânţa H a u t h u e r c u m p ă r ă ce i 
ce j u d e c ă b i n e , e c o n o m i i c a r i îşi î n ţ e l e g i n t e ­
r e s u l ş i g r ă d i n a r i i cu o a r e c a r e e x p e r i e n ţ ă c h i a r 
ş i a t u n c i c â n d a l t e l e a r ii m a i i e f t i ne , c ă c i d i n 
p r a c t i c ă s o ş t i e c ă a c e a s t a n u a r p u t e a s ă fie 
d e c â t ' î n d e t r i m e n t u l s e m i n ţ e l o r ş i s p r e p a g u b a 
c u m p ă r ă t o r i l o r . 
x L a f i r m a Kerpel Izsó d i n A r a d , s ă 
î m p r u m u t ă c ă r ţ i d e c e t i t , ( s ă d a u şi i n p r o ­
v i n c i e ) p e n t r u 6 0 d e v o l u m e s ă p l ă t e ş t e p e l u n ă 
1 c o r . 4 0 . P e n t r u 180 d e n o t e d e p i a n p l ă t e ş t e 
p e l u n ă 2 cor . 4 0 . 
cu m m 
t u l 
vini le! ; li>zi!ajry.*o»i!,V"j ,şi aoouaim-rt. '-ii i>" a:. ...ci 
1 0 cor. 
A a p ă r u t : 
N o u a r e v i s t ă r o m â n ă de sul; d i r o a c ţ l u n e a 
d-Jui C. Uadulesca-Moi e-, cu ur i ; a t o n i i s u m a r : 
N o u t ă ţ i : Sufe r in ţe le biser teei d u p ă nntd mi ­
t r o p o l i t p r ima t . — Şeo>de'u> n i ed i ' . 
C h e s t i u n i a c t u a l e : Marin Sfe famescn : Roiul 
metaf izicei în cui Ouă . 
Căr ţ i nou i : {'. A n t ó n i á d é : Tornas Car ly le (cu 
o i lus t ra ţ i e ) . 
L i t e r a t u r ă : George D u m a : Din trecut. Í .lupii 
H. do Régnier ) . Cas to r & P o l i u s : D in i i eh ie . A u -
reliu W e i s s : T e a t r u l lui Osca r W i l d e (cu o i lu­
s t ra ţ i e ) . 
Impresi i : Ion P o p e s c u : H o m e r i c a l u p t ă a 
unu i o m m a r o cu n i ş t e g â n d a c i mic i ( F a n t a z i o 
cr i t ica) . 
C ron ica ş t i in ţ i f ica : Km ai oi el G r i g o r a ş : N o u ­
t ă ţ i ş t i in ţ i f ice : Ureche;!, i n t e r n ă , s p a ţ i u l şi t i m p u l . 
— Originii comete lo r . 
P o l e n u c o : Dr. losif P o n o v i c i : In c iun t i» h i - 1 
bliografir i r o m â n e ş u . I 
î n s e m n ă r i : C e n t e n a r u l lui Dicken? . — Ch i - j 
m i a la u n i v e r s i t a t e . — A n c h e t e si i n t e rv iew uri . -
l'V'ţe b iser iceş t i . 
R e v i s t a rev is te lor : Via ţa R-mumeasca . — Cu 
vorb i r i L i te ra re . — Koforina A R m e n í a r á . — R e v u e j 
de S y n t h e s e historicpio. 
A p o n a m w n t u l pe an , 1U l ' i . 2 5 han i e x e m 
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din c ap i t a l ă şi p rov inc ie . 
M e t o d i c a g r a m a t i c e i , a r i t m e t i c e i şi g e o m e ­
t r i e i , l u c r a r e p e n t r u n o r m a i i ş t i , î n v ă ­
ţ ă t o r i ş i i n s t i t u t o r i C -
Roset t i D. iL, Rpzna, no t e din călători-*, cu 
o sc r i soare de N. Jo^ga. o 
S a d o v e a n u M., Un i n s t i g a t o r 1 '-
C u l c a D . S p . î n v ă ţ ă m â n t u l d e s p r e n a t u r ă 
î n ş c o a l a p r i m a r ă •>'• 
C u r s d e p e d a g o g i e t e o r e t i c ă ş i p r a c t i c ă d e 
G a b r . G o m p a y r e 2 ' -
Col lodi C. Fa ţ ă mi le lui Ţăndăr ică . (Pove­
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B i b l i o g r a f i e 
A apărut , nr. 3 . pe m a r t i e , al pe r i od i cu lu i de 
predic i „ P ă s t o r u l S u f l e t e s c ' ' , eu u v t n ă f o r u l c u p r i n * : 
„Duiniiicc.-i II. în p o s t " . „ D u m i n e c a 111. în p o s t " . 
„Duru. IV. îu p o s t " . „ D u m . V. în p e - t " . „ D u m . VI. 
î n p o s t " ' . „Ser ie de p red ic i în po t r iva sec te i ' pocă i ­
ţ i l o r " . „Ser ie de pred ic i la m o r ţ i " . . .Cuvânt , de 
ad io delii b i se r ica veche d in S e u c a " , ro s t i t în 1 0 
s e p t e m v r i e . Cron ică . Bibl iograf ie . P u b l i c a ţ i u n i . 
„ P ă s t o r u l Suf le tesc" apa re o d a t ă pe l u n a în 
—- „ R o m a n u l ' 1 1 ne ganeşid 
de eâuzare Ia chioşcul- de ziare 
dela gara căilor ferate a stufului 
Staadishahiiliof) diu ! T i e * a a . . 
Rubricii de sacii 
5 
s u b conducerea u iaes t re . iu i G h e o r g h e M a r c o VieieAS 
P u b l i c ă m a s t ăz i aces t s t u d i u la un s fârş i t de 
ioc. d a t o r i t r e n u m i ţ i l o r t eo r i t i c i an i W. şi AI. 
P la to t i . 
Confisjurat ia e c u m se, vede ac i : 
o Í 
a 1 > c tl e 
oosae.ii Atiiişii.siti H â h n ă ^ h t i i . 
Nr 4 2 — 1 9 1 2 . R O M A N U L Pag. 11 . 
0 c a s a , D E vânzare I 
Se v inde d i n m á i iá l i b e r ă î n A r a d c a s a ám 
strada Varjassy a r . 32 . T o t a c o l o ,<o v i n d e 
şi mobila p e n t r u t re i odei!, p r e c u m s o 
poate şi închi r ia o l o c u i n ţ a c o n s t a t a t o a r e 
din 8, e v e n t u a l <> o d ă i , c u lOa.te c e l e d e 
s e e s a / p l U i a , I s i j o s SUBSCRISUL, Î N 
b r i e a DE c ă r ă m i d ă D I N «APROPIEREA 
î â r e i 
Flo r i án -u t ca 6 b szán?. 
M I 
IGNACZ 
ARAD, Szabadság- té r nr . 15. 
A t r a g a t e n ţ i u n e a o n . j>uî>Iic 
şi r e c o m a n d m a g a z i n u l TNEU b o g a t 
a s o r t a t CU t o t f e l u l d e p i e l ă r i i d i n 
p a t r i e ş i s t r ă i n ă t a t e . C o m a n d e l e 
d i n p r o v i n ţ i i SE e x e c u t ă p r o m p t şi 
c o n ş t i i n ţ i o s . P r e g ă t e s c p ă r ţ i s u p e ­
r i o a r e m o d e r n e p e n t r u g h e t e . 
T e l e f o n n r . ti28. 
HI 
l I i 
L V r f u m u r i l e c e l e m a i m o - j p 
(lerne s i t o t l e l u l d e c o s -
: n i e t i c e s e g ă s e s c l a : 
l ff I IAHE STICSINSKY 
ugrav şi văpsitor, negu­
storie de văpsele : 
LUGOJ, 
P a l a t u l e v a n g e l i c - r e f o r m a t . 
fabrică de rolele , îngrădi tur i , site, 
: : ro le le de oţel şi in a t r a te : : 
A R A D , JÓZSEF Miorceg-ut U M ! 18, 
'Fabrica: Kossiith-utca 45. 
í"!e c o m a n d ă î n a t e n ţ i a , o n . p u b l i c t o t -
f e l u l d e l u c r u r i d e b r a n ş e , c a r i s e a f l ă 
î n m a g a z i n u l firmei, c u preţuri k/tine. 
i R q r t t l t s r l kk 3 0 fii, IN sus METRU o 
Catalog Ia dorinţă gratui t . 
TELEFON 5Ö7. 
(scutit prin lege) 
I e c e l m a i b u n p r a v p e n t r u 
s t â r p i r e a i n s e c t e l o r d e b u c ă ­
t ă r i e , m a g a z i n e e t c . 
1 pachet de 7 « kgr . costă numai 
_____ 1 cor. 50 fileri. 
I 'voi);',ţ i o d a t ă ş i v ă s c ă p a ţ i d e 
e l e , c â n d n u v e ţ i m a i fi s u r ­
p r i n ş i s ă a f l a ţ i m o a r t e î n m â n c a r e ! 
F. A. DEGAN, Fiume 
Postafiók 163. 
m 
A d u c l a c u n o ş t i n ţ a foştilor m e i m u i e r i i , o n . p u b l i c 
şi t u t u r o r a c e l o r a , c a r i m ' a u c u n o s c u t s u b n u m e l e d e S E E -
L I N G E R M . A Î \ ' D O K , c ă m i - a m m a g h i a r i : : ; . t n u m e l e d e f a ­
milie î n A R A D I şi s u b a c e a s t ă n o u ă f i r m ă a m d e s c h i s o 
prăvălie d e c i o b o t ă r i e î n s t r a d a S a l a e - i n r . 1 î n l o c a l i t ă ţ i l e 
Rónay J e n ő . d e l a c a r e a m c u m p ă r a t d e p o z i t u l si a t e l i e r u l . 
Noua p r ă v ă l i e a m r e î n o i t - o c u m a r f ă i n d i g e n ă , a m e r i c a n ă şi 
engleză , v â n z â n d m a r f a v e c h e , l u a t ă d e l a R ó n a y î n p r e ţ u l 
lubricei. 1 :u \-.\ •',< p w t i i o r a - c g i s e t e d e d o m n i , d a m e şi c o p i i , 
GHETE u , p a p u c i -j\ p a n t o h . 
( ' i i s t i m ă : 
Aradi { S e c i i n g e r ) M . Audor 
s l i ' . S a l a c z i ' i ' . 1 . 
rATAVATATATAVAVATAVAVAVAY^ 
! P I SAAS 
u a 
A m o n o a r e a n d u e e ia c u n o ş t i n ţ a o u . p u b l i c , c ă î n 
A r a d , STRADA W e s s e l é n y i NR. I m i - a u i DESCHIS U N 
ATELIER d e IÂ INPLĂRIE PENTRU Z I D I R I ş i m o b i l e , 
l ' r i u i e s c s p r e e f e c t u a r e : l u c r ă r i p e n t r u z i d i r i , m o ­
bile, p o r t a l e ş i a r a n j a m e n t e d e p r ă v ă l i i c o r e s p u n z ă t o a r e 
pentru t i m p u l p r e z e n t , în e x e c u t a re m o d e r n ă , p e l â n g ă 
'ile c e l e m a i m o d e r a t e . 
C e r â n d s p r i j i n u l o n . p u b l i c s e m n e z c u t o a t ă s t i m a : 
I0AN PÄPP, măsar de mobile si zidiri. % 
ARAD, strada Wesselényi nr. 1. ^ 
Px»im.ul d © j 3 © _ _ i ' t românesc d e 
al p r o f e s o r u l u i d e m u z i c ă T. P O P O V l C I î n SÜdill s t r a e h 
C i s n ă c l i e i n r . 7 ( v i s - ă - v i s d e o t e l u l „ î m p ă r a t u l r o m a n " 
a r a n j a t c u i n s t r u m e n t e d i n c e l e m a i b u n e f a b r i c i . î m p a c h e ­
t a r e a s i t r a n s p o r t u l s u n t g r a t u i t e . 
P r o s p e c t e ş i i n f o r m a ţ i i s e d a u g r a t u i t , 
Diplomă de aur , Oradea-Marc 1891 
Diplomă de argint , Budapesta 1885 
FONDATĂ ÎN 1892 
S c h a f f er József 
compactor , Arad S t rada Salac Nr. 3. 
TELEFON N R . 7 6 2 . 
Lucrări hxme, durabile! ervlciu 
prompt! Preţuri avantag?' oase! 
GHEORGHE CIOROGAR 
MAESTRU TÂMPLAR. 
L U G O J , STRADA ATANASIOVICI No, 10, 
(Casa proprie) . 
î ş i r e c o m a n d a a t e l i e r u l b i n e 
a s o r t a t c u m a t e r i a l e u s c a t e , 
î n t r e p r i n d e ş i e x e c u t ă t o t f e l u l 
d e l u c r ă r i a p a r ţ i n ă t o r a c e s t e i 
b r a n ş e , a r a n j a m e n t e i n t e r n e 
ş i l u c r u p e n t r u e d i f i c i i o r i 
u n d e , ş i î n o r i c e s t i l , c u 
: : : p r e ţ u r i m o d e r a t o . : : : 
i i 
Cereţi şi 
Ü răspândiţi | 
1 „ROMÂNUL" şi 1 
,POPORUL ROMÂN' 
Ü pretutindeni! § 
p e r m a n e n t p r o a s p e t p r ă j i t ă , 
d i n c e l e m a i b u n e s o i u r i . 
î n s t i c l e o r i g i n a l e ş i p r o p r i u u m p l u t e s e a f l ă 
n u m a i l a 
ii I M P O R T D E C A F E A 
Ş I T E A . 
A R A D , Bulevardul Andrássy Nr. 20. 
( T c l o f o n N r . 6 0 9 ) . 
„ATLANTICA1 
Foloseşte Doamnă 
„Crema Margit" a lui 
c a faţa . s ă - ţ i fie o u p a t ă , t i n e r ă ş i î>lăi«sti.fcă 
„Crema-Margit" e s t e m a t e r i a c e a m a i p l ă c u t ă d e î n f r u m u s e ţ a r e a d o a m n e l o r 
d i n e l i t ă ş i e s t e c u n o s c u t ă î n t o a t ă l u m e a . P u t e r e • n e î n t r e c u t ă , s t ă i n c o m p u n e r e a e i 
n o r o c o a s ă , p i e l e a o î n t i n e r e ş t e ş i r e s u l t a t f a v o r a b i l s e p o a t e v e d e a î n d e c u r s d e c â t e v a o r e . 
D e o a r e c e „Crema-Margi t u o i m i t e a z ă ş i f a l s i f i c ă , V ă r u g ă m a c e r e n u m a i i n c u t i i î n ­
c h i s e c u m a r c a o r i g i n a l ă , p e n t r u c ă n u m a i p e n t r u a c e i a î ş i i a o r i c e r ă s p u n d e r e f a b r i c a n t u l . 
„Crema-Margi t" e n e s t r i c ă c i o a s ă , n u c o n ţ i n e u n t u r ă , c o m p o z i t e n e a m e s t e c a t ă , 
c a r e î n s t r ă i n ă t a t e a p r o d u s m a r e s e n z a ţ i e . 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 70 fii, A>> Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : I Laboratoriul I n i F ö l d e s K e l e m e n 
) ® $ ä i £ ä jy. 
C e l e m a i b u n e o s ^ o l o a g ' © 
C e l e m a i s o l i d e ş i | u y a e r i C a l e 
c e l e m a i m o d e r n e 
a t â t p e bani gata, cât şi în 
rate p e l â n g ă chezăşie de 10 
ani c u p r e ţ u r i i e f t i n e , l i f e r e a z ă c e a 
m a i b u n ă p r ă v ă l i e î n a c e a s t a p r i v i n ţ ă 
î u î n t r e a g ă U n g a r i a 
Brausweiter János 
orologier ín Szeged. 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit, 
Notez , că n u m a i ace ia v o r p r i m i ca t a logu l g r a t u i t , ca r i îl cer c a p r o v o c a r e la z ia ru l 
„Româlllri" (ad. s c r i u că s u ce t i t a n u n ţ u l în „ R o m â n u l ) . C o r e s p o n d e n ţ e l e se fac în 
l i m b a magl i i a ră , g e r m a n ă şi f ranceză . 
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BIDş (Falatul teatrului). 
Telefon nr . Í0. 
iun< 
SAptílmána aceasta (lan­
dele ş i conleie c e au mai 
ranins. 
V â n z a r e a i m v a ţ i n e a d e c â t 
s c u r t t i m p . 
Calitate corespunzătoare ori 
cărui scop. 
Sifonări Schroîl de toate calită­
ţile, a'bilui i pentru masă, ina­
saié şi şervete cu preţuri scăzute. 
Pardesiu pentru dame 7'">Ü—9•.">() 
î l . S e g ă s e s c d e toa te culorile. 
Pelerine pentru fete începând 
d e l a 2-50 11. 
jq priviţi galantarele mele. 
în canti tăţ i mar i şi 
pe pre ţur i foar te re­
duse ar t icole de : : 
Cu bani g a t a va avea 
r a r a ocaziune a-si 
p r o c u r a or ice p e pre­
turi ce se vor stabili 
prin învo ia lă obiec­




Nr. 42—1912. R O M Ä N ü L P a g . 1 8 
u i t e i & ţ i i i n e ! 
Toate familiile româneşti cari au lipsă de cafea bună, 
rugate a comanda din- Fiume numai dela firma 
mânească F. A. Degan, care poartă mare luptă cu con­
fluenţii străini şi se cuvine să-1 încurajăm fiind singurul român 
tare a înţeles acolo l ipsa unei firme româneşti. 
Extras din preţcurentul firmei F. A. Degan 
din Fiume (postafiók nr.. 163.) 
Nr. 
Cafea crudă (neprâjită) 
1 Santos fină şi aleasă*) 
1 0 Cuba flnă . . . 
1 Kgr. 5 Kgr. 
» mai flnă . . „ cea mai fină 
„ mărgele . . 
„ specialitate . 
lava aurie I-a . 
Ceylon fină . . 
„ mărgele plantaţie 
2 8 Mocca arabă (adevărată)' 








Cor. fii Cor. fii 
3-— 1 5 . -
3-40 16-50 
3-50 17-— 





4 — 20-— 
3-80 19 — 
3-80 19 — 
*) Unii comercianţ i vând cafea Santos colorată „lave*' sub numirea de C u b a , 
mica, P o r t o r i c o , etc. ca să apară ieftină. — Degan însă n u profită de nepriceperea 
lisai. 
Pachetele se expedează cu posta de 5 kgr., franco şi cu 
Í, în cari se poate alătura şi „Deganin", Tea, Mandule, 
lifids etc. 
Cereţi preţcurent românesc gratis! 
95 S o m e ş a n a " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii în D é s . — 
Filială in lleanda-mare, — Giro-conto la Banca Austro-Ungară. 
Cu capital social acţionar de C. 400000.— 
Fond de rezerră . ' . . . . „ 180000.— 
efeptueşte toate operaţiunile de bancă. 
o o o o o o 
Acordă împrumutur i hipotecare, cam­
biali, pe lomcard. etc. — Primeşte de­
puner i spre fructificare pentru cari plă­
teşte 5 percente interese, iar pentru de­
puner i ma i însemnate şi stabile pre­
cum şi pentru depuneri dela corpo-
raţ iuni culturali şi bisericeşti solveşte 
5 percente şi jum. la sută interese. 
Darea de venit o solveşte institutul. 
o o o o o o 
Depuner i şi r idicări se pot face şi pr in 
poştă, spre care scop la cerere se t r i ­
mite cheque-uri poştali. — Corespon­
denţa în l imba r o m â n ă , m a g h i a r ă şi 
germană, o o o o o o o o o 
Direcţiunea. 
Fondat în anul 1885. Fondat in anul 1885, 
„TIMIŞANA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII ÎN T I M I Ş O A R A . 
Centrala: T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér Nrul 1 (Palatul Mocsonyi). 
Fi l ialele! B u z i a ş , — R e c a ş , — C i a c o v a , — D e t t a , — V i n g a . ! i 
Capital propriu 2,600.000 cor. Depuneri 5,500.000 cor. 
Telefon: Centrala, Direcţiunea: Nrul 510. :-: Contabilitatea: Nrul 1149. Filiala Buziaş Nrul 10. 
Filiala Recaş Nrul 14. Filiala Ciacova Nrul 16. Filiala Detta Nrul 26. Filiala Vinga Nrul 16. 
Depuneri spre fructificare, despre cari elibe­
rează libel. Adminis t rează depuner i cu ca­
sete de economizare. 
Plăteşte deponenţilor după mărimea sumei de­
puse 4 şi jumătate şi 5 procente interese, fără 
nici o detragere. 
Depuneri până la 10.000 cor., după starea casei se plătesc şi fără abziiere. 
Escomptează cambii ş acordă credite cambiale 
cu acoperire hipotecară. 
• • • 
D ă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toate depuner i le contribuita (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de închiriat 
• şi pe proprietăţi de pământ. 
Pag. U. R O M A N U L Nr. 42-1912 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
sau dacă ai dureri cari provin din aseasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgarciuri, arsuri, apăsare 







Purgativul de fiere (epehajtó) de 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare ta 
vreme scurtă, chiar si în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
O sticlă costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
— — 80 iileri. — 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
R O Z S N Y A Y 
II 
A R 
J V U 
J 
mmwi 
Atelierul tipografic al zia- Anunţă cu a-
rului „Românul" şi a foii dânc respect o-
poporale a partidului na- noratului pu-
ţional român din Ungaria, blic românesc 
„Poporul Român". intrarea sa în 
ac t iv i t a t e , în 
serviciul cultural al neamului, stând la dispo­
ziţia comitetului nostru naţional. Provăzută 
cu aranjament tehnic modern, care îi dâ pu­


























































fr. 4 2 — 1 9 1 2 . R 0 M Á N U L Pag. 15. 
La t ipografia „CONCORDIA" din Arad, s t r a d a 
Zrínyi nr . Íja se află de vânza re Jfrumosul r o ­
man, scr is de mare le fi lo-român BJÖRNSTJERNE 
: : : BJÖRNSON : : : 
• yy 
Traducere l iberă de HOREÄ PETRA-PETRESCU. 
Preţul unui exemplar 1 cor. + 10 fileri por to . 
La comande de 10 exemplare se expedează 
franco. : : Pen t ru România şi s t ră ină ta te 
1-20 Lei + 20 bani po r to . — — 




NSOŢfRE ECONOMICA ELISABETOPOLE 
ERZSÉBETVÁROS - (Kiskúkűllö v m ) . 
A l t o i d e v i ţ e ! ! 
Calití-te distinsă, pe lângă cele mai 
moderate preţuri şi soiuri de vin de masă 
viţă americană cu şi fără rădăcină. 
Ochiuri de altoit, viţă europeană eu 
rădăcină. 
Se află de vânzare la însoţirea eco­
nomică 
„ M U CR U Î L U I i " 
E L I S A B E T O P O L E — E R Z S É B E T V Á R O S . 
Material disponibil în altoi peste 
t rei (3) mi l ioane. 
Şcoalele noastre de altoi n'au fost 
atacate de peronosporă. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune. 
La cumpărări pe credit cele mai 
uşoare eondiţiuni de plată! 
La cerere preţ curent şi instrucţiuni 
gratis şi franco ! A . 
R o m â n i ! Trimiteţi băeţii la cursul practic de altoit! 
A X I M I. V U L C U 
abricant d e m a ş i n i , A R A D , s t r a d a F á b i á n L á s z l ó n r u l 5—6. Telefon nr. eoa. 
Schimbarea loconiobilelor de treerat, sa umble singure, 
o efeptuesc in preţuri moderate, ûpă sistemele ceie 
mai practice şi cunoscute m lanţ, cu roate, şi cu 
ransmission. 
Meiul de maşini pentru agricultori, precum: pluguri, grape, maşini de semănat, de tăiat nutreţ, de secerat, batose 
complete de treerat cu aburi; Motor de oieiu brut sau ou benzină. Mai departe instalez totfelul de mori cu abur, mo­
toare sau mori de apă, joagăre sau ferestreo, ţiglărie şi alte stabilimente mechanice tehnice după cele mai noul şi mai 
moderne si bine recunoscute sisteme. A s§ adresa la firma VULGO I. MAXIM, ARAD, str. Fábián László, lângă gara mare. 
Pag. 16. R O M Â N U L Nr. 42-1912. 
„ORAVICIANA" societ. pe acţii în Oraviţa-montană, 
D o m n i i a c ţ i o n a r i ai i n s t i t u t u l u i d e cred i t ş i e c o n o m i i „ O R A V I C I A N A " s o c i e t a t e p e acţ i i în O r a v i ţ a s u n t p r i n a c e a s t a convocaţi la a 
XIX-a adunare generală ordinară, 
care se v a ţ i n e Joi în 14 Martie a. c. st. n. la 10 ore a. m. î n l o c a l u l i n s t i t u t u l u i , c u u r m ă t o a r e a 
ORDINE DE ZI: 
R a p o r t u l c o m i s i u n i i ver i f i ca toare şi c o n s t i t u i r e a b irou lu i . 
R a p o r t u l a n u a l a l d i rec ţ iun i i . 
R a p o r t u l a n u a l a l i n s p e c ţ i u n e i . 
S t a b i l i r e a b i l a n ţ u l u i , î m p ă r ţ i r e a prof i tu lui cura t şi v o t a r e a a b s o l u t o r u l u i . 
H o t ă r î r e a s u p r a u n e i e m i s i u n i n o u i d e acţ i i . 
H o t ă r î r e a s u p r a înf i inţăr i i d e filiale. 
E v e n t u a l e p r o p u n e r i . 
A C T I V A — V A G Y O N . BILANŢ — MÉRLEG. 
DIRECŢIUNEA, 
P A S I V A — TEHER. 
Coroane 
C a s s a î n n u m ă r a r — P é n z t á r i k é s z l e t 
C a s s a d e p ă s t r a r e p o ş t a l ă — P o s t a t a k a r é k p é n z t á r . 
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